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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Este trabajo permite conocer el aporte que tuvieron las Escuelas Comunitarias de 
Agricultura Familiar (ECAF), en la disponibilidad y acceso a los alimentos de las familias 
que hacían parte del proyecto Papas más Nutritivas.  Para tal propósito se utilizó una 
metodología cualitativa, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a los 
beneficiarios del proyecto, cartografía social y entrevistas semiestructuradas a expertos, 
en los municipios de Guachucal y Cumbal, Nariño; en donde se desarrolló parte del 
proyecto. 
  
Finalmente se realiza el análisis y discusión de resultados, teniendo en cuenta los objetivos 
de la investigación, evidenciando el cambio que se dio en las familias que participaron en 
las ECAF, en cuanto a la disponibilidad y acceso a los alimentos, y cómo la educación 
rural influye positivamente en los diferentes aspectos del desarrollo de las personas y/o 
comunidades que participan, tales como aprovechamiento de los recursos naturales, 
reconocimiento de saberes, implementación de diferentes prácticas agrícolas, distribución 
del dinero, inclusión de todos los miembros de la familia al cuidado de las huertas y 
distribución de las tareas a realizar, entre otras; lo que repercute en el mejoramiento en la 
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This work allows to recognize the contribution that the Escuelas Comunitarias de 
Agricultura Familiar (ECAF) had, in regards with the availability and access to food for 
families that were part of the project More Nutritious Potatoes. To this aim, a qualitative 
methodology was implemented, performing semi-structured interviews to the beneficiaries 
of the project, a social cartography and semi-structured interviews to experts, in Guachucal 
and Cumbal municipalities, in the Nariño Departament, where a part of the project was 
developed. 
An analysis and discussion is perfomed, taking in consideration the main research goals, 
stablishing the change that the families participating in the ECAF schools have had, 
regarding the availability and access to food, and also showing how the rural education 
positively influences different aspects of the development of the participating people and/or 
community, such as making good use of natural resources, recognition of knowledges, 
implementation of different agricultural practices, distribution of money, inclusion of all 
family members in taking care of the gardens and distribution of tasks to be carried out, 
among others; all this improving the availability and access to food. 
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La historia de las transformaciones que ha tenido la educación rural en Colombia puede 
presentarse, a grandes rasgos, de la siguiente manera: En 1961 se implementó la 
propuesta de educación rural denominada Escuela Unitaria, como parte del programa de 
Apoyo a América Latina de la UNESCO. El proyecto consistía en crear escuelas rurales 
con un solo profesor para varios grados y se ejecutó principalmente en Norte de Santander, 
Antioquia, Risaralda y Quindío, funcionando bajo el liderazgo regional de instituciones 
como la Universidad de Antioquia y el Comité de Cafeteros. Para 1967, el Ministerio de 
Educación la había expandido a todo el país y en 1976, tras quince años de recorrido y 
experiencia, se redefinió como proyecto Escuela Nueva, cuya transformación incluyó una 
metodología de trabajo escolar participativo entre alumnos, docentes y comunidad, el uso 
de guías de trabajo, capacitación de docentes, asistencia técnica y bibliotecas para las 
escuelas (MEN, s.f.) (Gelpud, 2013). 
Las Escuelas Comunitarias para la Agricultura Familias (ECAF) se crearon para promover 
una agricultura más sostenible, huertos familiares/caseros, la recuperación de variedades 
locales y la cocina tradicional. Al completar la participación en los cursos ofrecidos, los 
participantes se lograron organizar en grupos de huertos familiares/caseros para poner en 
práctica lo aprendido y así buscar su sostenibilidad familiar y comunitaria. 
Estos cambios y la expansión a otras regiones como Cundinamarca, los Llanos Orientales 
y la Costa Pacífica contaron con la cooperación técnica y financiera del Estado, de USAID, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF (en los años ochenta) y posteriormente 
del Banco Mundial. Desde el año 2000 hasta la actualidad, el Ministerio de Educación 
siguió fortaleciendo el modelo Escuela Nueva a través del proyecto de Educación Rural 
PER. Sin embargo, según Ángel Ignacio Ramírez, estas experiencias “fueron propuestas 
pensadas más desde el problema de garantizar la cobertura que desde el de garantizar la 
calidad educativa” (Ramírez, 2009, p. 37- 38) (Gelpud, 2013). 
2 Introducción 
 
El departamento de Nariño acumula un gran porcentaje de la diversidad etnográfica del 
país al contar entre sus habitantes a gentes de diversas etnias indígenas y 
afrodescendientes. De tal manera, Nariño está conformado por una población 
mayoritariamente rural, pluriétnica, de afrodescendientes, indígenas y mestizos. En el 
departamento hay 21 municipios con población igual o inferior a 10 mil habitantes y apenas 
tres municipios con más de 100 mil (Pasto, Tumaco e Ipiales) (Gobernación de Nariño, 
2012). Esta situación demográfica confirma la condición de ruralidad del departamento, así 
como su dependencia con el sector primario de la economía (Gelpud, 2013). 
No obstante, lo mencionado en el artículo 65 de la Constitución nacional respecto a la 
especial protección estatal que merece la producción de alimentos y para lo cual prevé 
promover la investigación, transferencia de tecnologías y prioridad al desarrollo de las 
actividades del campo, los resultados no son los esperados. Iniciativas como el AIS (Agro 
Ingreso Seguro) o desarrollo rural con equidad, sólo evidencian la nocividad que 
representa la apertura económica para el campo y la necesidad que tiene éste de una 
mayor intervención y apoyo por parte del gobierno nacional. De manera que la soberanía 
alimentaria ciertamente no goza de la protección adecuada y se ha visto afectada con las 
actividades de las políticas económicas neoliberales; tal es el caso que, según la ANSA 
(2006), casi un cincuenta por ciento de los nutrientes consumidos en la alimentación de un 
colombiano promedio, proviene de productos importados (Gelpud, 2013). 
Puesto que uno de los objetivos de la ECAF en el proyecto de “Papas más Nutritivas” fue 
desarrollar procesos de formación comunitarios mediante actividades teórico-prácticas con 
organizaciones campesinas e indígenas, que aporten al escalamiento de prácticas 
productivas y sociales adecuadas para mejorar sus condiciones de seguridad y soberanía 
alimentarias, promover la equidad de género, fortalecer sus capacidades de gestión e 
incidencia política y aportar a la construcción de autonomía a nivel individual, familiar, 
organizativo y comunitario . 
Teniendo en cuenta que con la introducción de las ECAF se pretende mejorar la seguridad 
y soberanía alimentaria, es preciso identificar si dichas escuelas aportan en los 







1. Estado del arte 
El concepto de seguridad alimentaria y nutricional a nivel mundial ha evolucionado a través 
del tiempo; ha pasado de un enfoque centrado en el abastecimiento alimentario, como 
consecuencia de la crisis mundial de alimentos de la década de los setenta, a una 
preocupación, en los ochenta, por la disponibilidad nacional, local y familiar; se inició, 
además, la preocupación por el acceso físico y económico a los alimentos, todo esto 
centrado en el bienestar humano (Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Colombia, 2014). 
La seguridad alimentaria y nutricional depende en gran medida de la capacidad que tiene 
el país para autoabastecerse de alimentos que satisfagan las necesidades propias de la 
población colombiana, por lo cual conocer el comportamiento de los niveles de siembras, 
cosechas y producción agropecuaria en el territorio nacional es un indicador básico en el 
camino hacia la comprensión de la situación de SAN desde el eje de disponibilidad 
(Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia, 2014). 
En la actualidad, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no 
es tanto en la escasez de alimentos, sino la dificultad de acceder a ellos. Esto se debe al 
bajo nivel de ingresos de la población vulnerable, lo cual se agudiza por las disfunciones 
mismas de los sistemas agroalimentarios relacionados con el abastecimiento y la 
distribución de alimentos, que en muchas ocasiones generan incrementos notables e 
injustificados de los precios. Estudios recientes en Colombia (MANÁ-FAO, 2015), reflejan 
que desde una mirada territorial las relaciones entre zonas de producción y consumo no 
se articulan de manera eficiente en términos de proximidad, ya que el comercio al interior 
de las regiones no supera el 24%, provocando externalidades asociadas al deterioro de 
los productos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2017).  
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1.1 El proyecto de papas más nutritivas 
La papa es uno de los alimentos más importantes de la dieta de la población colombiana, 
representando una fuente importante de calorías de bajo costo para las familias. Sin 
embargo, las variedades de papa amarilla sembradas en la región de Nariño, al sur de 
Colombia, tienen bajo rendimiento y alta susceptibilidad a la enfermedad denominada gota 
o tizón tardío. Adicionalmente, Nariño es la segunda región de Colombia con mayor 
inseguridad alimentaria, alcanzando hasta un 90% de los hogares en la zona rural (Del 
Castillo, et al. 2014). 
El proyecto “Papas más nutritivas” es un proyecto que muestra caminos para el nuevo 
sector rural de Colombia, poniendo el conocimiento científico en línea con el conocimiento 
de las comunidades (Del Castillo, et al. 2014). 
Es un compromiso de académicos que cataliza los esfuerzos de la empresa privada, las 
autoridades y las comunidades, para vincular los sectores agrícolas y de salud pública, 
para abordar problemas sociales nacionales (Del Castillo, et al. 2014). 
La Universidad Nacional de Colombia (UNC) y la Universidad de McGill de Canadá (MGU) 
han trabajado conjuntamente en proyectos que involucran trabajo de campo con 
agricultores de distintas comunidades y de laboratorio, utilizando técnicas científicas, 
genómicas, y análisis bioquímicos y nutricionales en cultivos, con el fin de seleccionar 
neuvas variedades de papa. Como resultado de estos estudios se seleccionaron tres 
nuevas variedades de papa criolla con un mayor contenido nutricional, una mejor 
resistencia a la enfermedad llamada gota, mayor rendimiento en la cosecha y con 
beneficios superiores para la salud que las variedades comerciales más cultivadas en la 
actualidad en el país. Las nuevas variedades tienen doble contenido de proteína, 19% más 
de hierro y 17% más de zinc, y contienen compuestos fitoquímicos que ofrecen mayores 
beneficios a la salud como son el ácido clorogénico el cual reduce el desarrollo de cáncer 
de colon y previene enfermedades cardiovasculares (Kubow, 2014). 
 
Los agricultores han preferido las nuevas variedades debido al incremento del rendimiento 
en las cosechas: la papa Criolla Sua Pa tuvo una cosecha con un rendimiento 15% mayor 
y mostró el doble de resistencia a la enfermedad llamada gota (Kalenahalli et al., 2014). 
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Igualmente, las nuevas variedades han tenido una gran aceptación por su sabor. Como 
resultado mostraron potencial para aumentar los ingresos de los agricultores en 
aproximadamente 18% por campaña. Por otro lado, el impacto en el estado nutricional de 
los niños fue positivo. Resultados de un estudio clínico encontraron un 10.6% menos 
deficiencia de hierro en aquellos que consumieron las nuevas variedades de papa 
comparados con aquellos que consumieron otras variedades (Del Castillo et., 2014a). 
 
El proyecto buscó escalar la adopción de variedades mejoradas de papa con mejores 
cualidades nutricionales, contribuyendo con  los consumidores colombianos quienes 
encuentran la posibilidad de mejorar la nutrición por medio de este producto tradicional en 
la dieta de la población colombiana, y con los productores de papa que encuentran mejores 
características agronómicas en estos cultivares, en una estrategia operacional que vincula 
la agricultura con la nutrición para aliviar la inseguridad alimentaria y la desnutrición. El 
modelo de escalamiento permitió la adopción sostenible de las tres nuevas variedades de 
papa con calidad nutricional mejorada (Criolla Sua Pa, Criolla Ocarina y Criolla Dorada). 
El desarrollo del modelo simultáneamente contribuye con el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de los productores rurales incidiendo en el mejoramiento de 
la gobernanza territorial (Colombia, 2017).  
 
El objetivo del Proyecto Papas Más Nutritivas fue contribuir a aliviar la inseguridad 
alimentaria y nutricional a través del escalamiento de una innovación agrícola.  Las 
experiencias mostraron la importancia de establecer enfoques de trabajo transdisciplinario, 
en los cuales todas contribuyen y aprenden; enfoques que privilegien metodologías 
educativas que facilitan el desarrollo autónomo de personas y organizaciones; la 
construcción de uniones concretadas entre diferentes actores para ampliar impactos y 
facilitar sostenibilidad; la importancia de combinar formas y medios de comunicación para 
que los participantes potenciales en el escalamiento reciban información de calidad y se 
llegue al máximo de usuarios, clientes y participantes potenciales (Campo Daza, et al, 
2017). 
 
Este proyecto buscaba que estas variedades sean consumidas por un millón y medio de 
colombianos por lo cual se sigue un modelo de trabajo que incluye integración de sectores, 
asociaciones y colaboración entre instituciones para (Colombia, 2017):  
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1. Fortalecimiento de la capacidad de los pequeños agricultores para aprovechar la 
innovación, con el objetivo de mejorar sus ingresos y las condiciones nutricionales. 
2. Promover la adopción de la innovación entre los agricultores medianos y grandes, lo que 
permitirá lograr un impacto más amplio en la población consumidora. 
3. Desarrollar un programa de educación innovadora que incluye promoción del consumo 
de las nuevas variedades, así como mejores hábitos alimenticios en los sectores más 
vulnerables de nuestra población objetivo. 
4. Mejorar las capacidades de las organizaciones sociales para direccionar la producción y 
mercados, empoderar a las mujeres y hombres líderes de la comunidad para establecer 
redes sociales con las autoridades y las agencias gubernamentales, y la capacidad 
empresarial de las comunidades. Políticas públicas de influencia nacional concernientes 
al uso semilla de papa de calidad, la extensión agrícola y la promoción de la diversidad 
de la dieta.  
5. Construir, a mediano plazo, liderazgo profesional competente, comprometido y 
consagrado a través del programa de postgrado multidisciplinario en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Colombia, 2017). 
 
El proyecto SAN-Nariño (2012 – 2014) adelantó Escuelas de Campo de Agricultores (ECA), 
siguiendo la metodología FAO: “Las ECA consisten en una experiencia pedagógica, que se 
articula en torno a un grupo de productores y productoras de una misma comunidad, que, 
con el apoyo de un facilitador local, diagnostican participativamente su realidad y establecen 
una serie de prioridades. Una vez definidas las prioridades tiene lugar la articulación de 
acciones dentro de un proceso que puede caracterizarse como de aprender-haciendo y 
enseñando, en suma, ir validando, construyendo, recreando y aprovechando un cuerpo de 
conocimientos en torno a temas o tópicos específicos de interés local” (Ardon, 2003). 
 
Al avanzar en esta experiencia se identificaron ventajas y limitaciones de la ECA, por esta 
razón, el proyecto SAN-Nariño desarrolló acciones complementarias: parcelas 
experimentales con participación de agricultores, hombres y mujeres, y sus familias, en las 
que se evaluaron sistemáticamente clones avanzados del Programa de Mejoramiento de 
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Papa de la Universidad Nacional de Colombia y se seleccionaron tres nuevas variedades, 
que fueron liberadas y registradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); un 
estudio de carácter poblacional para establecer el estatus nutricional de la población con 
miras a dar información robusta a los formuladores de políticas públicas, grupos focales 
para analizar problemas que hombres y mujeres definieron como prioritarios en torno a 
género y familia, seguridad alimentaria y nutricional y producción agrícola. 
 
El trabajo participativo en las parcelas experimentales facilitó la generación de 
interrogantes y estimular el interés de aprender con los análisis sobre los resultados de 
investigación. 
 
Estas experiencias de trabajo integrado mostraron las ventajas de trabajar en conjunto y 
de forma sinérgica salud, agricultura y educación, y de hacer investigación rigurosa con los 
agricultores. También mostraron las posibilidades que se abren para promover cambios 
sociales deseables en el seno de familias y comunidades, para trascender limitaciones en 
cuanto, a la seguridad alimentaria y nutricional, autonomía e incidencia en políticas 
públicas. Por estas razones el equipo integró nuevas metodologías sociales desarrolladas 
por la Universidad Nacional de Colombia en otros contextos: Núcleos de Emprendedores 
Rurales y Escuelas de Líderes Gestores en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición 
y desarrolló las ECAF como una metodología de abordaje más integradora. 
 
1.2 Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar - 
ECAF 
Las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar fueron construidas a partir de 
experiencias diversas que incluyen de manera significativa las experiencias desarrolladas 
en el marco del Proyecto SAN-Nariño, dirigido por los profesores Teresa Mosquera 
Vásquez de la Universidad Nacional de Colombia y Ajjamada Kushalappa de la 
Universidad McGill de Canadá; experiencias con comunidades indígenas y campesinas de 
Nariño adelantadas por la Fundación Colectivo Mujer y Comunidad (FUCOM), ONG 
dirigida por María Victoria Campo Daza y experiencias en procesos educativos de los 
profesores Sara del Castillo, Yesid Aranda y Álvaro Parrado, quienes lideran los 
componentes técnicos del proyecto Papas Más Nutritivas. En la fase de diseño participaron 
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los integrantes de los equipos de Canadá y Colombia y en su implementación el Equipo 
Operativo en Nariño, el cual generó formas novedosas de acción que inciden 
sustancialmente en el fortalecimiento de la integralidad del proceso educativo y en la 
autonomía de familias y comunidades (Campo Daza, et al, 2017). 
 
Los participantes en las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar, durante los años 
2016 y 2017, con su entusiasmo, sabiduría y solidaridad, facilitaron la validación de la 
metodología ECAF en diferentes contextos (Campo Daza, et al, 2017). 
 
Las ECAF fueron implementadas en Tanfuelán, Institución Técnica El Kumbe, La Boyera, 
Guán-San Judas, Guán-Centro, San Ramón, Gualpud Bajo, Cristo Alto, San Diego de 
Muellamués, Mocondino, INEM, Vereda Tasmag-Sector Machines, Resguardo Panán, 
Resguardo de Muellamués-Vereda Cuatines, Institución Técnica Agropecuaria Cuatro 
Esquinas y vereda Cuatro Esquinas (Campo Daza, et al, 2017). 
 
FAO Nariño, las autoridades locales de los municipios Carlosama – Cuaspud, Cumbal, 
Guachucal, Pasto y Túquerres, las directivas y docentes del colegio INEM y de la 
Institución Técnica Agropecuaria de Kumbe, Cuatro Esquinas y San Diego de Muellamués 
fueron aliados que estuvieron atentos y solícitos para el buen desarrollo del proceso de 
validación (Campo Daza, et al, 2017). 
 
Los Oficiales del International Development Research Center (IDRC), Renaud De Plaen, 
Delphine Larrousse y Marco Rondón hicieron observaciones que permitieron la ampliación 
del alcance de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar. El IDRC y el Global 
Affairs Canada (GAC), a través del Canadian International Food Security Research Fund 
(CIFSRF), financiaron el diseño, implementación y validación de estas escuelas a través 
del proyecto Papas Más Nutritivas (Campo Daza, et al, 2017). 
 
¿Qué son las ECAF? 
 
Son una innovación metodológica social y educativa, que vincula comunidades 
campesinas e indígenas e instituciones y construye autonomía, dignidad, equidad de 
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género y libertad; aspectos básicos para construir confianza y ciudadanía (Campo Daza, 
et al, 2017). 
 
Buscan la incidencia de las comunidades en políticas públicas para un cambio significativo 
y sostenible, en las condiciones del buen vivir en el territorio. Las ECAF constituyen una 
metodología eficaz para integrar resultados de investigación científica en los sistemas 
agroalimentarios y en la seguridad alimentaria y nutricional. Desarrollan procesos de 
formación comunitarios mediante actividades teórico prácticas que aportan al escalamiento 
de prácticas productivas y sociales adecuadas para el mejoramiento de sus condiciones 
de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, de equidad de género, con el fin de 
fortalecer sus capacidades de gestión e incidencia política. Estos procesos culminan con 
la formulación participativa y puesta en marcha de Planes de Acción Comunitarios (PAC) 
(Campo Daza, et al, 2017). 
 
Las ECAF utilizan metodologías participativas y de aprender haciendo, potencian 
capacidades de la familia y fortalecen la acción colectiva de las comunidades. En su 
ejercicio, las ECAF vinculan otros actores, redes de apoyo y de complementariedad de 
servicios (Campo Daza, et al, 2017). 
 
En las ECAF los facilitadores se relacionan con los participantes reconociendo mutuos 
saberes, acompañando la valorización de las prácticas y conocimientos locales y 
entregando información relevante. Las ECAF favorecen ambientes mixtos de aprendizaje 
y enfoques agroecológicos, respetando las culturas propias (Campo Daza, et al, 2017). 
 
Las ECAF integran: i) parcelas comunitarias, ii) proyectos productivos e investigativos en 
agricultura, iii) formación ambiental, iv) redes de custodios de semillas y redes de huertas 
familiares y shagras, v) redes de cocineros tradicionales y vi) valoración y resignificación 
de los roles de la mujer en la familia, en las actividades productivas y en la comunidad 
(Campo Daza, et al, 2017). 
 
¿Cuál es su estructura temática? 
Cuentan con un componente articulador y cuatro componentes temáticos. El primer 
componente establece los cuatro elementos orientadores del proceso: formación de 
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capacidades, construcción de tejido social, sostenibilidad ambiental y social, y participación 
familiar (Nutritivas). 
Los componentes temáticos abordan las áreas de: 
❖ La producción agrícola sostenible: La producción de papa amarilla para consumo 
en fresco; la producción de semillas de calidad de papa amarilla; huerta familiar y 
escolar, shagras y conservación de especies nativas.  
❖ El espíritu empresarial: gestión, asociación y marketing. 
❖ Nutrición y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): Los buenos hábitos de 
alimentación y nutrición; diversificación de la dieta, el huerto y Shagra; recuperación 
de la memoria de los alimentos; y comprensión de los conceptos de soberanía y 
SAN. 
❖ La equidad de género: la construcción del género, equidad de género en la acción, 
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Figura 1. Componentes ECAF. 
 
Fuente: Documento Proyecto “Papas más Nutritivas”, ECAF, 2017. 
Cada ECAF define los temas de especial interés los cuales tendrán un mayor énfasis, con 
el propósito de orientar las actividades a las necesidades e intereses de las comunidades. 
Las ECAF, en búsqueda de alcanzar sus objetivos de cambio social y de estimular la 
autonomía en personas, familias y comunidades, asumen como principios orientadores: 
 
Privilegiar el diálogo de saberes 
Explorar prácticas y conocimientos nuevos o mejorados. 
Promover la integralidad del conocimiento a partir del contexto y el territorio. 
Fortalecer sistemas ancestrales de producción y de trabajo colectivo. 
Estimular aprendizajes con base en la experiencia. 
Favorecer la sociabilidad y la relación con los demás para intercambiar conocimientos, 
experiencias, aprendizajes, particularmente en las mujeres rurales. 
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Promover el respeto por las culturas locales y sus representaciones cosmogónicas.  
(Campo Daza, et al, 2017) 
 
Fortalecer el tejido social comunitario 
Estimular la colectivización del conocimiento. 
Privilegiar enfoques agroecológicos. 
Promover los procesos de participación a nivel comunitario y en las entidades territoriales, 
fortaleciendo las capacidades para la autogestión. 
Potenciar el apoyo mutuo y la solidaridad. 
Estimular la reflexión y la crítica frente a su comunidad y sus problemáticas.  (Campo Daza, 
et al, 2017) 
 
Promover la valoración y resignificación de los roles de la mujer en la familia y la 
comunidad 
Considerar ambientes mixtos de aprendizaje y la multiculturalidad (género, edad, 
escolaridad, etnia). 
Promover el reconocimiento de los roles de la mujer, la redistribución de roles y la 
representación en la familia y la comunidad. 
Visibilizar el papel de la mujer desde las organizaciones y su rol en la promoción del 
desarrollo local.  (Campo Daza, et al, 2017) 
 
Propiciar el aprendizaje de habilidades y capacidades para la autonomía 
Favorecer progresivamente la autonomía de las personas y comunidades, reconociendo 
sus capacidades y generando corresponsabilidad de estos como actores claves en todo el 
proceso.  (Campo Daza, et al, 2017) 
 
Reconocer y valorar las diversas capacidades de las personas partícipes fortaleciendo su 
autoestima y autoimagen.  (Campo Daza, et al, 2017) 
 
Favorecer el liderazgo y la toma de decisiones 
Brindar herramientas para la resolución de conflictos y el manejo de relaciones 
interpersonales, familiares y comunitarias. 
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Promover la equidad de género en el liderazgo comunitario (Campo Daza, et al, 2017) 
 
1.3 Centros de Formación y Encuentro Comunitario - 
CEFEC 
“El CEFEC es un espacio y una actividad en la que se reúnen los integrantes de una ECAF 
con facilitadores para desarrollar actividades productivas (agrarias, pecuarias, pesqueras, 
etc.). En la planeación y desarrollo de la actividad productiva se generan situaciones que 
pueden estimular interacciones entre los participantes y los facilitadores, útiles para 
generar conocimiento. Cada CEFEC debe contar con un lote de terreno o un espacio 
apropiado en el que se desarrollen actividades productivas”. (Campo Daza, et al, 2017) 
 
Con el CEFEC se hizo que las familias vinculadas a las ECAF fortalecieran las 
comunicaciones entre las diferentes familias de la comunidad permitiendo el intercambio 
de saberes, teniendo en cuenta sus conocimientos ancestrales y reconociendo que el 
trabajo en comunidad o equipo conlleva a mejorar su calidad de vida, enfocados en la 
búsqueda de la seguridad alimentaria y nutricional, la equidad de género y el cuidado del 
medio ambiente. 
 
El CEFEC, “implementa un sistema productivo que puede integrar viveros forestales y 
semilleros, huerta para la SSAN, producción de semillas nativas, producción de insumos 
agroecológicos, punto de recolección de residuos de plaguicidas, productos veterinarios y 
desechos no biodegradables”, para lograr sus objetivos los cuales busca tener una 
adecuada producción agrícola, pecuaria y de especies menores, cuidar del medio 
ambiente, desarrollar el emprendimiento, adquirir buenos hábitos nutricionales y fomentar 




“La ECAFeria se estructura a partir del desarrollo de tres grandes actividades: i) rotación 
por estaciones pedagógicas, ii) la feria gastronómica y iii) el intercambio de semillas nativas 
y domesticadas”. (Campo Daza, et al, 2017) 
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Con las ECAFerias, se buscaba promocionar los diferentes alimentos y sus preparaciones, 
los cuales habían sido producidos por cada una de las familias, por tanto, cada persona 
mostraba su producto y explicaba cómo había sido su elaboración y además, ellos mismos 
debía darle un valor a su productor para ofrecerlo en la feria, y así obtener un ingreso por 
la venta de dichos productos, o intercambiarlos con otros productos que les gustaran y 
estaban interesados en probar. 
 
En estos espacios también se aprovechaba para llevar muestras de semillas de alimentos 
ancestrales que algunos miembros de las familias aun conservaban, y lo que se buscaba 
con esto, era más familias sembraran estas semillas para así recuperar esos productos 
que se encontraban tradicionalmente en las mesas de las familias de tiempos atrás, y las 
cuales se podían encontrar en diferentes preparaciones, que hacían parte de sus 







2.1 Objetivo general 
Analizar el aporte de las Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar (ECAF) en el 
mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los alimentos de las familias vinculadas al 
proyecto “Papas más Nutritivas”. 
 
2.2 Objetivos específicos 
- Identificar las actividades desarrolladas en las ECAF que favorecen la 
disponibilidad y acceso a los alimentos de las familias participantes. 
- Describir las prácticas productivas y sociales que desarrollan las familias 
participantes en las ECAF relacionadas al mejoramiento de la disponibilidad de 
alimentos en el hogar. 
- Consultar cómo se ven favorecidas las familias que hacen parte de las ECAF en la 
disponibilidad de alimentos al establecer huertas caseras. 
- Establecer si las familias que producen las nuevas variedades de papa amarilla las 
consumen, las comercializan o las intercambian por otros alimentos y sus efectos 
en su seguridad alimentaria y nutricional. 
- Indagar sobre el mejoramiento del ingreso y su distribución para la adquisición de 






3. Marco teórico 
3.1 Educación y extensión rural 
• Educación Popular 
 
La educación popular es un concepto teórico-práctico que se desarrolló en América latina 
a partir del pensamiento de Paulo Freire a fines de la década del ‘60. La teoría de la 
educación popular, creada por Freire, tiene los siguientes puntos (Kolmans): 
- Crítica y dialéctica: transformar al sujeto a partir de un proceso de educación 
contextual. Que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse 
reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico. 
- Contexto: El hombre siempre es en relación a un contexto social. 
- Método: La utilización de los recursos orales fundamentalmente. Depende del 
marco de referencia que se utilice. La evaluación también será contextual. 
- Praxis: Toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias 
prácticas.  Es un compromiso con los sectores más humildes, con los marginados. 
Por lo tanto, la mayoría de sus prácticas se desarrollan desde comunidades 
campesinas, indígenas o suburbanas (Kolmans).año 
 
Se considera como una educación propia y protagonizada por los propios sujetos que 
buscan el cambio y por ello es una educación que no debe ser cedido al adversario 
(Kolmans). 
Principalmente apunta hacia los adultos, es más democrático y cooperativo que los 
métodos tradicionales de educación de los salones de clase, basados en lecturas y 
escrituras por expertos (Kolmans). 
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En la educación popular se perciben a las a los participantes como personas 
potencialmente poderosas quienes pueden cambiar la condición social que los rodea 
(Kolmans). 
Los sujetos en los procesos de educación popular más comunes y corrientes definen sus 
propios problemas y aplican las lecciones de los éxitos y los fracasos a sus propias 
situaciones, ellos/ellas aprenden a reflexionar e interpretar críticamente sus propias formas 
de vida. Parten de la realidad para reflexionarla, entenderla y volver a ella (Kolmans). 
El proceso de educación popular se sustenta pensando y hablando en grupos y entre 
grupos acerca de los eventos que han ocurrido en sus propias vidas. Los participantes 
identifican la forma de resolver los problemas confrontándolos (Conceptos de educación 
popular). 
No se considera el conocimiento como un don que se entrega a quienes no saben sino 
como un diálogo de saberes. Por lo tanto, el hecho educativo es un proceso de enseñanza 
y aprendizaje que tiene como base el conocimiento de la gente que está participando en 
él (Kolmans). 
 
Es totalmente diferente a la educación establecida, que entrega verticalmente los 
conocimientos. La educación popular, en cambio, parte desde la gente, desde el diálogo y 
los procesos participativos. Se parte de la práctica de los propios participantes y no de las 
prácticas y realidades ajenas (Kolmans). 
 
Es una educación que construye conciencia, sujetos, protagonismo social y político, que 
construye ciudadanía crítica. Es decir, que distribuye y comparte el poder y que, por lo 
tanto, equilibra los poderes hegemónicos tradicionales del Estado, la Iglesia y el mercado, 
o sea entra al campo de las transformaciones estructurales, políticas y económicas, a los 
modelos de desarrollo, al marco jurídico (Kolmans). 
 
 
• Extensión Rural 
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La extensión rural constituye un proceso educativo no formal cuyo objetivo es el desarrollo 
económico y social de las familias rurales, fundamentalmente a través de la enseñanza en 
aspectos tecnológicos, gremiales y organizativos, a fin de que los agricultores puedan 
aumentar la producción y los ingresos que le permitan mejorar el nivel de vida de sus 
familias, mediante un mejor uso y aprovechamiento de los recursos disponibles en la finca 
(Caballero, 2005).   
 
Como proceso educativo orientado a resolver necesidades que enfrentan las familias 
rurales, la extensión deberá cumplir su rol de:  
• Ayudar a las familias rurales a identificar sus problemas, a conocer las 
potencialidades existentes en la finca y reforzar actitudes positivas en cuanto a la 
adopción de mayores formas de aprovechamiento de los recursos existentes en la 
Unidad Productiva.  
• Promover la participación organizada de los productores rurales en acciones que 
generen beneficios para las comunidades mediante acciones que tengan relación 
con aspectos técnicos y económicos, tales como créditos, comercialización de 
cosechas, adquisición de insumos técnicos, entre otros (Caballero, 2005).  
 
Enseñar a utilizar las informaciones técnicas y económicas apropiadas a los productores 
para que estos puedan convertirse en los verdaderos protagonistas en la solución de sus 
problemas (Caballero, 2005).  
 
La importancia de la extensión rural está sustentada en desarrollar capacidades de los 
agricultores y sus familias, para que estén debidamente capacitados y estimulados a 
adoptar tecnologías de producción basadas en la utilización racional de los recursos 
disponibles en su propia finca (Caballero, 2005).  
  
El desarrollo rural no depende exclusivamente de la extensión, pero el protagonismo del 
hombre de campo en su proceso de desarrollo depende en gran medida de la labor de la 
extensión rural y que el desarrollo depende más del hombre que lo protagoniza que de los 
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• Escuela de Campo de Agricultores, ECA 
 
Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) es una metodología de extensión 
diseñada por la FAO a finales de los años 80. Originalmente, escuelas de este tipo fueron 
desarrolladas en Asia, donde existen alrededor de 200 millones de agricultores de arroz y 
la aparición de plagas defoliadoras, como la ilaparvata Lugens (saltahoja en café y arroz) 
(USAID-Bolivia, 2007), amenazó la seguridad alimentaria y la estabilidad política de la 
región. La primera ECA se implementó en Indonesia en 1989; estaba dedicada al cultivo 
de arroz, con un enfoque en el manejo integral de plagas (HELVETAS, 2014). 
 
En 1990, la FAO, el Centro Internacional de la Papa (CIP) y los ministerios de Agricultura 
de Bolivia, Ecuador y Perú, organizaron y desarrollaron el curso de capacitación para 
capacitadores de la metodología ECA en papa, 2006). En 1999 la metodología fue aplicada 
por primera vez en Bolivia, gracias a una iniciativa de la Fundación para la Promoción e 
Investigación de Productos Andinos (PROINPA), con la colaboración de la Asociación de 
Servicios Artesanales y Rurales (ASAR), la  Cooperación de Asistencia y Auxilio (CARE 
por sus siglas en inglés) y otras instituciones aliadas, apoyadas por el proyecto de Facilidad 
Global para el Manejo Integrado de Plagas (MIP) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) (Salazar, 2012) (HELVETAS, 
2014). 
 
Si bien las Escuelas de Campo para Agricultores comenzaron en Asia para el cultivo de 
arroz y en Sudamérica para el cultivo de papa, actualmente se implementan ECA en todo 
el mundo y con diferentes especialidades: chirimoya, cacao, manejo ganadero, etc. 
(HELVETAS, 2014). 
 
La difusión, y la incorporación de la metodología en varias organizaciones públicas y 
privadas dedicadas a la extensión agropecuaria, se debe a los resultados e impactos 
positivos de este proceso de aprendizaje, que logra un cambio de actitud de los 
participantes, les muestra cómo solucionar sus problemas productivos adoptando las 
prácticas probadas y validadas en la escuela de campo. Ejemplos son el control del “salta 
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hoja”, una plaga que afectaba el cultivo de arroz en Asia, o el control del “tizón tardío” en 
Perú, o la introducción y el manejo exitoso de nuevos cultivos para la seguridad alimentaria 
en Centro América, entre otros. Otros de los resultados e impactos que destaca a la 
metodología de ECA son (HELVETAS, 2014): 
• Fortalece la capacidad organizativa local e identifica liderazgos. 
• Forma valores: trabajo en equipo, responsabilidad, solidaridad, honestidad, amistad, 
autoestima, autoconfianza, respeto, fraternidad, etc. 
• Fortalece la capacidad analítica, propositiva y de gestión. 
• Apropiamiento del proceso de aprendizaje por parte de las personas participantes. 
• Construcción participativa y efectiva del nuevo conocimiento. 
• Alto nivel de adopción de prácticas y técnicas (HELVETAS, 2014). 
 
Existen varias formas de definir y describir la metodología de la escuela de campo. La más 
utilizada es la citada por la FAO (2000) y define la ECA como: “Una escuela sin muros, 
donde un grupo de agricultores se junta en una de sus parcelas, para aprender a cultivar. 
Aprenden cómo ser mejores agricultores observando, analizando y probando nuevas ideas 
en sus campos”. Otras definiciones similares son las siguientes: 
“Es un proceso metodológico de aprendizaje por descubrimiento e investigación 
participativa que desarrolla habilidades de los productores para la toma de decisiones 
adecuadas, orientadas a sus necesidades.” (CARE; USAID-Perú, 2006) 
 
“La ECA es un método utilizado en procesos de extensión y transferencia de tecnologías, 
la cual se basa en el intercambio de conocimientos de forma horizontal y participativa, 
fundamentada en la educación de adultos.” (FAOPESA; INTA, 2011). 
 
La Escuela de Campo para Agricultores ha permitido la formalización de proceso de 
aprendizaje en la extensión agrícola. La ECA ha combinado elementos y metodologías de 
aprendizaje para lograr un enfoque completo y efectivo para el desarrollo de capacidades 
en temas productivos. Por ejemplo, incorpora en el proceso las capacitaciones prácticas, 
la investigación local, días de campo, parcelas demostrativas, intercambios, y ahora 
también visitas técnicas fuera del contexto habitual del productor. Todas estas técnicas 
hacen al agricultor experto en el manejo de su cultivo. 
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Figura 2. Escuelas Comunitarias de Agricultura Familiar. 
 
Fuente: Escuelas de campo para agricultores con enfoque de adaptación al cambio climático, 2014. 
 
Fundamentos 
La Escuela de Campo para Agricultores se basa en tres fundamentos, a saber: 
• Aprender-haciendo. 
El aprender-haciendo es una metodología que se fundamenta en la experiencia, busca que 
el estudiante dé soluciones concretas a problemas concretos. 
El aprendizaje debe planificarse tomando como referencia la vida cotidiana de las 
personas, buscando desarrollar la capacidad analítica y reflexiva de éstas, de modo que 
encuentren soluciones de manera inteligente y no por un impulso o acción mecánica. 
Herrera (1995, citado por Universidad Casa Grande) menciona que para solucionar 
problemas se debe aprender a dirigir, lo que implica planificar, organizar, 
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controlar y evaluar un trabajo (HELVETAS, 2014). 
 
En la escuela de campo se promueve la horizontalidad de la comunicación entre los 
técnicos y los productores; se trata de construir una relación abierta, de confianza, que 
permita el aprendizaje activo y reflexivo, que es práctico durante toda la etapa de 
implementación (HELVETAS, 2014). 
 
La escuela de campo se caracteriza por la aplicación y validación del conocimiento en la 
parcela. 
 
• Investigación y acción participativa (IAP) 
La investigación y acción participativa es una metodología que apunta a la producción de 
un conocimiento propositivo y transformador mediante un proceso de debate, reflexión y 
construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio, con el fin de 
lograr la transformación social (HELVETAS, 2014). 
 
De manera más simple, la IAP es una metodología que promueve la investigación del 
contexto local, para analizar hechos y generar soluciones; todo de manera práctica y 
participativa (HELVETAS, 2014). 
 
El objetivo de este proceso es lograr acciones concretas y generar transformaciones 
importantes en la comunidad, a fin de que los habitantes (hombres y mujeres) sean los 
protagonistas (HELVETAS, 2014). 
 
La Investigación-acción-participativa (IAP) es una modalidad de intervención psicosocial 
que empezó a surgir en Latinoamérica en los años cincuenta, para luego expandirse por 
el mundo en los sesenta y setenta. Recordamos que aquella IAP histórica tenía un fuerte 
componente político: se trataba de “emancipar” a grupos sociales marginados u oprimidos, 
a fin de que pudieran luchar por sus intereses y así revertir su posición en la sociedad. En 
los años 80 y 90 la IAP fue perdiendo relevancia en el mundo, excepto en Latinoamérica 
donde, si bien en pequeña escala y más asociada a problemas psicosociales que políticos, 
se ha seguido practicando. De todos modos, si queremos hoy día revitalizar la IAP en Chile, 
debemos analizar críticamente, y con herramientas conceptuales actuales, las 
posibilidades que encierra. (Durston & Miranda, 2002) 
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La Investigación-Acción-Participativa es una metodología para diagnosticar, intervenir y 
evaluar los procesos psicosociales, que salvaguarda el protagonismo de los participantes. 
Es la combinación de una evaluación tanto desde agentes de intervención como desde los 
destinatarios, realizada al interior de un proceso que, además, combina la intervención con 
la evaluación. (Durston & Miranda, 2002) 
La investigación acción participativa es una manera intencional de dar poder a las personas 
para que puedan asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. Es investigación por que permite una visión más clara de lo que se requiere para 
lograr una mejor vida y lo que es necesario hacer para lograrla (Salazar, 1992). (Durston 
& Miranda, 2002) 
En la IAP las mismas personas investigan la realidad para transformarla. Comparte con la 
ciencia social tradicional el uso de algunos métodos y el objetivo de producir conocimientos 
que beneficien a la humanidad, pero se diferencia de ella por la especificidad de los 
objetivos de cambio social que persigue, la modificación de los métodos investigativos, las 
clases de conocimiento que produce y por la manera con que relaciona el conocimiento 
con la acción social. (Durston & Miranda, 2002) 
Por esto, la IAP se aparta de la investigación social tradicional en términos tanto 
epistemológicos como metodológicos (Salazar, 1992). (Durston & Miranda, 2002) 
Principios básicos de su aplicación 
• La investigación acción se propone un cambio en la realidad social que requiere de la 
cooperación grupal, y un cambio en los individuos, considerando ambos fenómenos como 
interrelacionados. 
• La IAP se encarna en grupos u asociaciones cuyos miembros se reúnen con el objetivo 
de mejorar de las condiciones de sus vidas. 
• La IAP supone “apoyo metodológico”, y no necesariamente experticia por parte de los 
investigadores. Éstos ofrecen participación en el proceso investigativo, el cual muchas 
veces les exigirá una conciencia de posición ideológica, ya que los valores están 
incorporados al proceso. 
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• Las hipótesis de investigación son también hipótesis de acción que impulsan el desarrollo. 
• El proceso de IAP se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva y emancipadora: una 
espiral de ciclos de planificación, acción, observación sistemática, reflexión, y luego una 
replanificación que dé paso a nuevas observaciones y reflexiones. 
• Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos de personas que se 
implican en un proceso de investigación. 
• La IAP es participativa. En un principio, sólo un pequeño grupo de personas trabajan por 
la mejora y el perfeccionamiento constante de sus propias prácticas, pero con el tiempo el 
proceso va ampliando sus efectos hacia más personas o hacia la comunidad entera. 
• Desde el punto de vista metodológico se concibe como un modo amplio y flexible. Opta 
por cierto eclecticismo metodológico, aunque se suelen utilizar técnicas de recolección de 
información de tipo etnográfico - cualitativo. La flexibilidad se hace necesaria porque este 
tipo de investigación ofrece volver sobre los datos las veces que sea necesario, para 
reinterpretarlos y contrastarlos con otras fuentes. El proceso de investigación no puede ser 
lineal, ya que no sólo es necesaria la descripción exacta, sino que también se analizan y 
recopilan las impresiones del propio investigador. 
• La IAP parte de la práctica. Se trata de un tipo de investigación construida en y desde la 
realidad situacional, social, práctica de los sujetos implicados en los problemas que los 
aquejan en la vida cotidiana. 
• Pretende un determinado rigor metodológico y sistematización distinto de la investigación 
básica, pues tiene una visión más amplia de la noción de control. 
• Permite crear registros de las mejoras observadas y los cambios en el discurso, las 
relaciones y formas de organización. Tanto los resultados de la investigación como la 
acción que implican se presentan a toda la población, utilizando su propio código cultural. 
(Durston & Miranda, 2002) 
En Colombia, Orlando Fals–Borda se convirtió en "la voz" de la IAP y por ello cualquier 
otro grupo que quisiera realizarla en el campo educativo o cualquier otro tenía, primero, 
que establecer su posición en relación con Fals–Borda. (Flores & Montoya y Suárez, 2009) 
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para Orlando Fals–Borda, la IAP fue creada para transformar no sólo la esfera personal y 
profesional, sino todo el ámbito político. Trabajando con grupos locales, los investigadores 
que hacían IAP tenían como fin emprender proyectos de gran calado como el desarrollo 
de una "sociología de la liberación", cuyo propósito era destruir las estructuras dominantes 
de poder y clase social, y asegurar la satisfacción de las necesidades del pueblo. "La 
participación siempre implica la participación política, aun cuando el proyecto en sí mismo 
no sea político". (Flores & Montoya y Suárez, 2009) 
• Educación de adultos 
La educación de adultos permite dar lineamientos al facilitador de la ECA para la 
planificación y el desarrollo de sus sesiones de campo. 
La persona adulta: 
• Tiene un conocimiento basado en su experiencia. 
• Tiene el interés de aprender. 
• Cuestiona la veracidad del nuevo conocimiento. 
• Evalúa el abordaje que propone el capacitador. 
• Tiene responsabilidades familiares y sociales que le dificultan cumplir con un horario 
regular. 
• Si el proceso de aprendizaje no colma sus expectativas, lo abandonará (HELVETAS, 
2014). 
En Colombia la metodología se inició hacia el año 2000 bajo el liderazgo de la Corporación 
Colombia de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Federación Colombiana de 
Cultivadores de Papa (Fedepapa) (Braun et al., 2006).  Cuando se implementó el Plan 
Nacional de Semilla de Papa, auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
se permitió el libre concurso de proyectos tanto de investigación como de transferencia de 
tecnología.  Fue así como se formuló y presentó el proyecto denominado “Transferencia 
de tecnología en manejo integrado del cultivo de la papa con énfasis en semilla certificada”, 
el cual se basaba en la metodología ECA.  Una vez aprobado el proyecto, se procedió a la 
capacitación auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) de 20 investigadores y auxiliares de investigación en el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) en Perú (Fierro, 2003).  A partir de ese momento se inició 
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el proceso de cimentación de siete ECA en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Antioquia y Nariño (Fierro, 2003) (HORTÍCOLAS, 2015). 
3.2 Soberanía y SAN 
En el año 2006, en Colombia se comenzó la construcción de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional – PSAN, con la conformación de una mesa en donde 
participaran organismos de orden nacional, departamental, municipal e internacional, 
personas de la sociedad, gremios y universidades. 
“El documento Conpes Social 113 de 2008, define la Seguridad alimentaria y Nutricional 
como: “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 
y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa”. Esta definición reconoce el derecho de la población a no padecer 
hambre y a tener una alimentación adecuada y pone en evidencia los ejes que conforman 
la política, aprobados en el Conpes Social 113: i) disponibilidad de alimentos, ii) acceso, 
iii) consumo, iv) aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos y v) calidad e 
inocuidad de los alimentos. Éstos generan impactos sobre la dimensión de los medios 
económicos, así como en la calidad de vida y el bienestar de la población” (Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria - PSAN 2012-2019). 
Figura 3. Clasificación de los ejes de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Fuente: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012-2019, 2012. 
 
En este trabajo se tendrá en cuenta el primer eje, que involucra la disponibilidad y 
acceso a los alimentos, los cuales están definidos así: 
 
La disponibilidad es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional 
y local; está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos 
de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación. Está 
determinada por: La estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial); los sistemas de 
comercialización y distribución internos y externos; los factores productivos (tierra, 
financiamiento, agua, tecnología, recurso humano); las condiciones ecosistémicas (clima, 
recursos genéticos y biodiversidad); las políticas de producción y comercio; y el conflicto 
sociopolítico (relaciones económicas, sociales y políticas entre actores) (Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria - PSAN 2012-2019). 
 
La disponibilidad de los alimentos depende de muchos factores, entre ellos, los 
ambientales, económicos, culturales o de condiciones de comercio. Los desastres 
naturales son factores ambientales pero que pueden ser influidos por la población y que 
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pueden tener repercusión local de las zonas. Por tanto, una gestión de riesgos integral 
desde los diferentes niveles geopolíticos con el aporte de las capacidades y conocimientos 
locales de la población para adaptarse al clima, son fundamentales para la seguridad y 
soberanía alimentaria de los pueblos. (Delgado & Delgado, 2014) 
 
La cantidad de alimentos producidos según las estaciones afecta la disponibilidad de estos, 
ya que dependerá de cuantas cosechas se producen en el año, de la productividad y 
rendimientos. Por tanto, la disponibilidad de alimentos establece la cantidad y la variedad 
de los alimentos con los que cuentan los municipios, las comunidades y los hogares. 
(Delgado & Delgado, 2014) 
 
El acceso a los alimentos es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una 
alimentación adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o 
comprar una familia, comunidad o país. Sus determinantes básicos son: Nivel y distribución 
de ingresos (monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos (Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria - PSAN 2012-2019). 
 
El acceso a los alimentos puede ser enfocado de dos maneras: i) Accesibilidad económica, 
que se refiere a que la familia no se vea limitada desde el punto de vista financiero en la 
adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado y 
además que pueda satisfacer sus otras necesidades básicas. ii) Accesibilidad física, 
implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos sin importar en que área 
geográfica viva, a que grupo de edad pertenezca, cuál es su género, o el estado fisiológico 
en que se encuentre la persona. (Delgado & Delgado, 2014) 
 
En términos concretos, para la realidad de las naciones indígena originario campesinos, el 
acceso a los alimentos es igual a tener acceso a la tierra, ya que la accesibilidad económica 
generalmente es restringida, por no participar en forma prioritaria en los circuitos 
comerciales, especialmente nacionales e internacionales, como lo hace la producción de 
la agricultura industrializada, por tanto va haber dependencia tecnológica y económica de 
factores externos, restringiendo su soberanía alimentaria y disminuyendo su acceso a 





Para el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo una metodología de tipo cualitativo, donde 
se realizaron encuestas semiestructuradas a productores beneficiados con las ECAF de 
los municipios de Guachucal y Cumbal; indagando sobre el alcance que tuvieron las ECAF 
para lograr la disponibilidad y el acceso a los alimentos de dichas familias. 
 
Adicional a esto, se hizo cartografía social con los mismos grupos, la cual permitió 
evidenciar los cambios que se desarrollaron en cuanto al consumo, comercialización y 
producción de alimentos; antes y después de las ECAF y su situación seis meses después 
de finalizadas las escuelas. 
 
También, se hicieron entrevista a expertos en Educación Rural, para así conocer cómo se 
está desarrollando este tema de educación tan importante, para la implementación de 
nuevas alternativas de educación para los productores, quienes son las han trabajado y 
cuentan con referencias de las realidades de su entorno y poseen saberes que muchos 
profesionales desconocemos. 
 
4.1 Entrevista no estructurada 
 
La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 
forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 
relación con la situación que se está estudiando (Torrecilla). 
 
Un tipo de entrevistas es la entrevista no estructurada: 
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• El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación 
de está elaborando un guion que determine aquella información temática que 
quiere obtener.  
• Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora 
bien, las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al entrevistado la 
realización de matices en sus respuestas que doten a las mismas de un valor 
añadido en torno a la información que den.  
• Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá construyendo un 
conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.  
• El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del 
entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones. 
En caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de entrevista y 
frenar los avances de la investigación (Torrecilla). 
 
Las entrevistas se realizaron a doce (12) productores escogidos al azar, que participaron 
en las ECAF en el municipio Guachucal en las veredas San Ramón y Cristo Alto, y en el 
municipio Cumbal en las veredas Kumbe y Guan Centro; dos de los municipios donde se 
desarrollaron las escuelas. 
Para la planeación de las entrevistas se tuvo en cuenta las Papas más nutritivas y las 
huertas de acuerdo con el contexto del proyecto en el que se enmarcó el desarrollo del 
trabajo en cuanto a la disponibilidad de alimentos, y el acceso por medio del ingreso 
monetario o no monetario de los productores. 
También se hicieron entrevistas (entrevistas expertas) a tres (3) mujeres que han trabajado 
y tienen experiencias de educación rural, y que se consideró valioso conocer puesto que 
aportan al estudio de estas iniciativas de educación que favorecen el crecimiento rural, 
dado que contribuyen con sus conocimientos e incorporan nuevas metodologías que 
permiten el aprovechamiento de todos los actores que intervienen, haciendo que se 
afiancen los conocimientos y que se busquen alternativas que favorezcan el desarrollo del 
trabajo en el campo. 
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4.2 Cartografía social 
Según Habergger, S y Mancila, I, se entiende por cartografía social como la técnica que 
estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su 
posterior representación técnica y artística, y los mapas, como uno de los sistemas 
predominantes de comunicación de ésta.  A lo largo de los años éstos han ido 
evolucionando conceptualmente.  La dualidad etimológica de la cartografía, con el sufijo 
que puede significar sin distinción la escritura, la pintura o el dibujo; explora el vínculo entre 
la grafía (la escritura) y la gráfica (el dibujo), entre los instrumentos de tipo texto y los de 
tipo imagen.  El concepto de “mapa” nos representa de forma gráfica la distinción entre 
aquí y allá, a través de la información nos orienta para llegar a algún lugar preciso, y nos 
encamina a la acción a través de la toma de decisiones.  A lo largo de la historia, los mapas 
han tenido un papel importante en la orientación en territorio desconocido, en la 
demarcación de propiedades poniendo fronteras, estableciendo caminos y mostrando el 
poder de los estados (Herrera, 2008). 
 
Velasco Restrepo, por su parte, tiene como idea central generar procesos de reflexión y 
producción de conocimiento con la gente, a partir de un ejercicio de reconstrucción virtual 
de la realidad, entendida esta como una red de relaciones múltiples, objetivo que se logra 
al hacer, poblar o interpretar croquis, mapas, maquetas, etc. con la misma comunidad, 
para poco a poco ir descubriendo que el territorio es un producto socialmente construido 
y, que de la calidad de las relaciones que lo conforman, depende la calidad de la vida, el 
grado de vulnerabilidad, la autonomía y la vigencia de la democracia.  Es decir, se genera 
un dinámico proceso de producción de conocimiento que le da un nuevo sentido a la 
realidad y permite elaborar estrategias más eficientes para la participación y el control 
social en proceso de transformación cultural (Herrera, 2008). 
 
Asimismo, la cartografía social es una metodología nueva y alternativa que permite a las 
comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan 
elegir una mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista y 
humanizadora.  Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que hace uso de 
instrumentos técnicos y vivenciales.  Este tipo de mapas (en oposición con los mapas 
tradicionales que se elaboran únicamente por los técnicos) se elaboran por la comunidad 
en un proceso de planificación participativa poniendo en común el saber colectivo 
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(horizontal) y de esta forma legitimarlo.  Es un proceso democrático de construcción de 
conocimiento a través de la transcripción de la experiencia de los lugares no nombrados.  
Los miembros de la comunidad analizan colectivamente los problemas sociales, en un 
esfuerzo por comprenderlos y solucionarlos.  Es una metáfora que parte desde una 
situación conocida o insuficientemente conocida, a una situación más abstracta, simbólica 
que salta a la vista y traduce la complejidad del entramado social (Herrera, 2008). 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se trabajó la cartografía social con cuatro (4) 
grupos de trabajo que aún se mantienen activos, después de terminadas las ECAF y que 
continúan trabajando en el programa “Shagras para la vida”, en los municipios Guachucal 
(veredas San Ramón y Cristo Alto) y Cumbal (veredas Kumbe y Guan Centro).  Para le 
caso de Guachucal veredas Cristo alto y San Ramón se conformaron tres grupos de 
productores, para Cumbal vereda Kumbe y Guan Centro se conformaron dos grupos de 
acuerdo al numero de productores que asistieron ese día a las labores de la Shagra.   
 
Generalidades y ubicación de donde se realizó el estudio. 
Nariño 
El departamento de Nariño es un importante productor agrícola y agroindustrial, su 
actividad turística se ha venido desarrollando con el tiempo y cada vez toma mayor 
importancia (encolombia, s.f.). 
 
Superficie: 33.268 Km2 
Población: 1.766.008 
Año de creación: 1904 
Gentilicio: Nariñense 
Capital: Pasto, 302.310 habitantes 
Principales municipios: Ipiales, Túquerres, Tumaco, La Cruz.  (encolombia, s.f.) 
 
Límites: Por el norte con el departamento del Cauca; Por el oriente con el departamento 
del Putumayo; por el sur con Ecuador; y por el occidente con Océano Pacífico.  
(encolombia, s.f.). 




Después del terremoto de 1923, Cumbal es una población en dos tiempos: la antigua y la 
nueva, la del breve pendió del cerro y la que se extiende prometedora en el Llano de 
piedras.  (Nariño, 2017) 
 
Según distintas versiones históricas, Cumbal fue fundada en el año 1529 por el Cacique 
CUMBE “fonema que hace referencia a que el nombre de Cumbal es de origen Maya, pues 
su nombre surge del nombre del Sacerdote indígena CHILLAN CAMBAL proveniente de 
la Península de Yucatán”. (Nariño, 2017) 
 
Otra versión indica que a la vieja población del Llano de Piedras también denominada 
originalmente con el nombre de “PAVOS”, le fue cambiada su denominación por la de 
CUMBA en 1547. (Nariño, 2017) 
 
Con posterioridad a 1923, el ilustrísimo señor Antonio María Pueyo de Val la bautizó de 
CUMBAL DE LAS MERCEDES. “Cumba” es la palabra Quichua que significa tronera, esto 
es traga luz o pequeña abertura sobre el techo de las casas campesinas destinada 
principalmente a desalojar el humo del interior. Nombre apropiado para el pueblo situado 
a las faldas del volcán. (Nariño, 2017) 
 
Hacia 1713, según lo atestigua un curioso documento pictórico, la antigua población de 
Cumbal constaba solamente de nueve casas pajizas levantadas en torno a una capilla de 
las mismas características; otra versión afirma que “...los mercedarios, a mediados del 
siglo XVI, mejor dicho, por los años 1561 a 1566, evangelizaron a los Indios Pastos y 
aprovechándolos para la vida civil fundaron los pueblos que desde entonces se llamaron 
Guachucal, Muellamués, Cumbal, Colimba, Yascual”. (Nariño, 2017) 
 
 De acuerdo con UHLE, Max en su estudio sobre las civilizaciones del Carchi e Imbabura, 
Talleres Tipográficos Nacionales Quito, 1933 en relación con Cumbal dice: El primer 
pueblo estuvo situado debajo de la cantera en varios Resguardos que ahora pertenecen a 
la Sección Cuaical. En 1907, Fray Ramón España de Segovia, párroco de Cumbal, trasladó 
la población de la Cantera a la Colina del Pueblo Viejo, en el lugar denominado 
“Guamucos” y el Obispo Antonio Maria Pueyo de Val bendijo y colocó solemnemente, ocho 
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días después del desastre de 1923 las primeras piedras de la Iglesia y de la Casa 
Municipal. (Nariño, 2017) 
 
“El Cumbal Nuevo es la única población nariñense de la que se puede saber con razón la 
fecha de su nacimiento y el nombre de su fundador, así como de haberse edificado con 
previo trazo de la zona urbana, de acuerdo a las conveniencias topográficas y en miras al 
desarrollo de una amplia ciudad futuro. (Nariño, 2017) 
 
Los presbíteros Máximo Benavides, Fidencio Concha y Agustín Coral son los 
coofundadores de la nueva población: el primero asistió a la traza, el segundo levantó 
edificios provisionales para la Iglesia y la casa parroquial y el tercero emprendió de lleno 
la construcción de esos mismos edificios y de los destinados a las escuelas y demás 
servicios públicos”. (Nariño, 2017) 
 
Cumbal fue erigido como Municipio por la Asamblea Departamental de Nariño en 1911, 
mediante la Ordenanza No. 053 de ese año. El 2 de enero de 1924 el Concejo Municipal 
dictó el Acuerdo No. 10 mediante el cual se expropió al Cabildo de Cumbal setenta 
hectáreas de terreno donde se asentaría la nueva población; Juvenal de los Ríos Álvarez 
quien actuaba entonces como alcalde promovió la construcción del nuevo pueblo; los 
doctores Benjamín Burbano y Samuel Chávez actuaron como contratistas para levantar el 
plano de la ciudad y el señor Virgilio Ramírez fue encargado para el trazado de las calles. 
(Nariño, 2017) 
 
La fundación civil de la nueva población data de fecha 20 de Julio de 1925 cuando se 
celebró la Escritura Pública No. 128, mediante la cual la Alcaldía Municipal adjudicó 
terrenos para la construcción de viviendas, obras públicas y demás servicios de la ciudad; 
el mismo día se inauguró el lote de la plaza principal y se colocó la primera piedra del 
Palacio Municipal. (Nariño, 2017) 
 
Guachucal 
No existe certeza sobre la fundación de Guachucal, pero según los historiadores el centro 
urbano aparece hacia el siglo XVI en el año de 1535, y su creación como municipio se 
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realizó a través de la Ordenanza No. 033 de 1892 expedida por la Asamblea del Cuaca y 
desde 1904 formó parte de departamento de Nariño. (Nariño A. d., 2018) 
 
El municipio de Guachucal en las épocas prehispánica, colonial y republicana ha estado 
habitado por los pueblos indígenas pertenecientes al grupo de Los Pastos, de cuya cultura 
aún se conservan algunos rasgos característicos, tales como su organización comunitaria, 
la tipología de la vivienda y varias costumbres y hábitos ancestrales. Desde la primera 
fundación hasta su consolidación como municipio han existido otros centros poblacionales, 
que inicialmente tuvieron mayor importancia en el territorio municipal, como son los 
actuales poblados de San Diego de Muellamués, Colimba y San José de Chillanquer. 
(Nariño A. d., 2018) 
 
La cabecera municipal es el resultado de las dinámicas dadas por las migraciones rurales 
del entorno territorial, y como tal es el reflejo del cruce de diferentes matices históricos, 
culturales y económicos, es decir, el tejido urbano es la respuesta a un proceso evolutivo 
de las tradiciones y costumbres locales. Después de su fundación y constitución como 
cabecera municipal, GUACHUCAL como la mayoría de los conglomerados urbanos de la 
zona andina de Nariño, define su crecimiento y forma urbana siguiendo el trazado reticular, 
conformando una estructura urbana lineal en sentido norte-sur, debido a condiciones 
topográficas del lugar. (Nariño A. d., 2018) 
 
Imagen 1. Mapa referencial municipios de Cumbal y Guachucal. 
 
Fuente: Google maps. 
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5. Resultados y discusión de resultados 
A continuación, se presentan la información recolectada en el trabajo de campo llevado a 
cabo en los municipios de Cumbal y Guachucal del departamento de Nariño y que hacen 
parte de comunidad de los Pastos, para el cumplimento de los objetivos propuestos en 
este documento. 
5.1 Entrevistas no estructuradas 
De las 12 encuestas realizadas a los productores vinculados a las Escuelas Comunitarias 
de Agricultura Familiar de los municipios Guachucal (veredas San Ramón y Cristo Alto) y 
Cumbal (veredas Kumbe y Guan Centro), lo que resulto de interés analizar para evidenciar 
el acceso y disponibilidad que tienen a los alimentos fueron, los productos que cultivaban, 
los productos que cultivan actualmente y los productos que compran y comercializan.   
Las personas entrevistadas se encuentran en un rango de edad 21 a 73 años, de los cuales 
7 fueron mujeres y 5 hombres, la selección de estos fue completamente al azar de los 
grupos que participaron en la realización de la cartografía social. 
Los resultados se describen a continuación: 
• Productos que cultivan 
De acuerdo con la Figura 4, el producto que más se cultivan antes de hacer parte de las 
ECAF, es el repollo y el siguiente resultado que obtuvo el segundo lugar en respuestas fue 
no aplica, puesto que estas personas no tenían huerta en su predio por lo que no cultivaban 
ninguno de los productos mencionados por los demás productores entrevistado. Lo que 
nos indica que cultivaban un solo producto o simplemente no tenían cultivo en su predio. 









Figura 4. Productos que cultivaban 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas (ATLAS.ti) 
 
• Productos que cultivaban después de hacer parte de las ECAF. 
En la Figura 5, se observa que se destacan tres productos que eran cultivados luego de 
concluir las ECAF en sus predios, en las huertas que incluyeron durante la participación 
en las ECAF; estos son repollo, lechuga y haba, y también se evidencia el aumento de 
productos contenidos en sus huertas.  
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Figura 5. Productos que cultivaban después de hacer parte de las ECAF 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas (ATLAS.ti) 
 
• Alimentos que hacen falta para satisfacer sus necesidades. 
Los productos que están en la Figura 6, son los que los productores dijeron no tenían en 
sus huertas y por tanto necesitaban comprar, puesto que no los pueden producir en sus 
fincas; en especial frutas de clima cálido, arroz, azúcar y carne, los cuales consiguen en 
tiendas y famas de los municipios. 








Figura 6. Alimentos que hacen falta para satisfacer sus necesidades o que compran. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas semiestructuradas (ATLAS.ti) 
 
• Productos que usualmente compran 
En la figura 7, se muestra que la carne es el producto que la mayoría de los productores 
identificaron como el alimento más compran, seguido de, el arroz, la cebolla, el tomate, la 
cebada, fruta y maíz. 
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Figura 7. Productos que usualmente compran. 
 




A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas: 
 
Preguntas Productores entrevistados 
Entrevistados Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5 Productor 6 
Edad del entrevistado 65 años 45 años 33 años 42 años 45 años 27 años 
PREGUNTAS GENERALES 
Departamento  NARINO NARINO NARINO NARINO NARINO NARINO 
Municipio CUMBAL CUMBAL CUMBAL CUMBAL CUMBAL CUMBAL 







KUMBE KUMBE KUMBE 
¿Cuál considera usted 
que fue le mayor 
aporte que le dejo las 
ECAF?, ¿por qué? 
La experiencia para 
hacer huertas en casa, 
hacer el trabajo, 
aprender para no estar 
comprando mas 
alimentos para su 
familia. 
La huerta, pues le 
ha servido para su 
alimentación y la de 
sus hijos, la 
recepción de 
micronutrientes 
para las niñas, se 
hizo el invernadero 
donde se siembra 
fresa para la 
familia. 
La preparación de 
abonos, como 
sembrar una mata, 





para no consumir con 
tanto químico, para 
asegurar nuestra 
seguridad alimentaria, 
puesto que todo lo 
que produce es sano, 
por el conocimiento 
que nos han brindado, 
nos ayuda a la 
agroecología para así 
cuidar la madre tierra 
y los alimentos y así 
cuidar nuestra salud y 
bienestar. Mejor 
organización de todas 
las actividades que se 
realizan en el campo. 
El mayor aporte ha 
sido la seguridad 
alimentaria que debe 
tener cada familia, 




Saber sobre la 
alimentación saludable 
en las familias, las 
preparaciones, le 
intereso todo lo que 
tiene que ver con 
género y equidad, le 
gustaría que se 
capacitara el núcleo 
entero de la familia. 
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Preguntas Productores entrevistados 
Entrevistados Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5 Productor 6 
¿Se incluyo en alguna 
sesión de las ECAF, 
como se debe 
establecer una huerta 
casera y su 
mantenimiento? 
Si, que aprender a 
hacer las huertas con 
los insumos que les 
dieron, y conservarlas. 
Si, que se debe 
sembrar en 
determinadas 
fechas y anotar, 
hacer los abonos 
orgánicos para las 
plantas, son bien 
bonitas las 
capacitaciones. 
Si, limpia de 
maleza, tierra 
abonarla, cercar, 
saber que plantas 
sembrar de 
acuerdo con las 
fases de la luna 
Si, trajeron materiales, 
semillas y 
herramientas, para 
establecer la huerta; 
se necesita que la 
tierra este bien fértil, 
reduciendo el químico, 
les enseñaron a hacer 
los biofertilizantes. 
Si, se debe tener 
rotación de cultivos y 
sembrar en escala, no 
debe ser un 
monocultivo, tener una 
variedad de plantas, 
que debe aplicar 
abonos orgánicos, que 
no sean químicos para 
favorecer la salud. 
Si, ellos les dijeron 
que había que tener 
variedad de cultivos, 
rotación de cultivos, 
manejo de mismo 
Antes de hacer parte 
de las ECAF, ¿usted 
tenía huerta en su 
casa?, ¿qué 
cultivaba? 
Si, tenía repollo, 
zanahoria, cilantro, 
cebolla, apio, perejil, 




acelga, papa, haba. 
No, tenia No tenía No tenía huerta No tenía 
¿Actualmente, cuenta 
con huerta en su 
casa?, ¿qué produce? 
Si, tiene huerta, pero 
tiene apio, fresa, 
cilantro; sembró, pero 
no le nacieron; entonces 





lechuga morada, y 
cuenta con 
semilleros. 







brócoli, ocas, papas y 
plantas medicinales 
Si tiene, produce 
lechuga, brócoli, 
repollo, papa amarilla, 
papa chaucha, quinua, 
haba 






en su huerta o los 
vende o intercambia? 
Consumo y se regala a 
la familia y vecinos. 
Se consume y se 
vende con los 
vecinos. 
Consumen, pues 
se siembra poco 
de todo. 
Parte se consume y 
parte se intercambia y 
también se vende 
Se consume la familia, 
pero lo que sobra se 
comercializa o 
intercambia. 
Consumo, venta e 
intercambio 
¿Son suficientes los 
alimentos producidos 
en su huerta, para 
satisfacer las 
Pues si le alcanzaba 
antes, pero ahora como 
tiene que volver a 
Se consume y se 
vende con los 
vecinos. 
Falta como la 
arveja, haba, 
olloco. 
Si, son suficientes, 
pero compra algunos 
En un 80 por ciento se 
cubre todo, con 
excepción de los 
No, totalmente porque 
debe haber una 
alimentación variada, 
no tiene por ejemplo 
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Preguntas Productores entrevistados 
Entrevistados Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5 Productor 6 
necesidades de 
alimentación de su 
familia? 
empezar entonces 
ahora no tiene. 
alimentos de grano y 
carnes 
productos clima cálido 
no 
zanahoria, no todos 
los días consumen 
solo verduras 
¿Qué alimentos les 
hacen falta para 
cumplir con sus 
necesidades de 
alimentación? 
En este momento le 
hace falta todo, compra 
la carne, mora, fresa, 
maracuyá, tomate. 




Carnes y pescado, y 
los granos 
Los alimentos de 
clima cálido, tomate 
de carne, aguacate, 
tomate de árbol, reina 
que si se da aquí peno 





como el arroz, carne 
de vaca y cerdo, el 
cuy solo se consume 
en fechas especiales 
Al producir las papas 
amarillas del proyecto 
"Papas más 
Nutritivas", ¿usted y 
su familia las 
consumen o las 
comercializan? 
Tenía, pero se acabó 
por la helada. 
Tenía, pero se helo, 
alcanzo a producir 
con la primera 
siembra y dejaron 
para semilla y 
consumo 
No, tiene de otras 
variedades 
Se consumieron las 
de la primera siembra 
y las otras que 
sembraron se helaron 
Produce ocarina, parte 
la consumen y la otra 
parte se comercializa 
Produce Ocarina, la 
consumen 
Al comercializar las 
papas amarillas, ¿ha 
obtenido mayores 
ganancias por su 
venta? 
No, comercializo No vendieron No tiene No comercializan 
Si se gana más, 
depende del mercado, 
pero más o menos 10 
por ciento mas 
No la comercializan 
¿En qué utilizan el 
dinero obtenido de la 
venta de las papas 
amarillas? 
No, comercializo No vendieron No tiene no vendieron 
Se usa nuevamente 
para el cultivo y para 
gastos de familia, 
útiles de los niños 
No la comercializan 
¿Qué porcentaje del 
dinero obtenido es 
destinado para la 
compra de alimentos?, 
Menos de la mitad, muy 
poco. 
Mucho menos de la 
mitad. 
Gasta la mitad en 
compra de 
alimentos. 
La mitad lo destinan 
en compra de 
alimentos, carnes, 
granos, panela, 
Un poco más de la 
mitad se destina en 
alimentación, los 
alimentos de clima 
Un poco menos de la 
mitad lo destinan a la 
compra de alimentos. 
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Preguntas Productores entrevistados 





cálidos, arroz, lenteja, 
aceite, parte de frutas. 
Con los alimentos que 
compran y producen, 
¿suplen las 
necesidades de 
alimentación para toda 
la familia? 
Hace falta cuando se 
acaba lo de la huerta. 
Es suficiente y 
suplen todas las 
necesidades. 
Si se suplen. 
Con eso si es 
suficiente. 
Si, con la compra y 
producción se 
complementa. 
Si, con eso si se 
suplen las 
necesidades 
¿De qué forma las 
ECAF le ayudaron a 
aprender a distribuir 
mejor los ingresos 
recibidos?, ¿en qué 
forma? 
Les dijeron que no 
compren cosas 
desechables, pues eso 
no es alimento. 
Se ahorra, puesto 
que no se compran 
muchas de las 
cosas que 
producen, tiene 
cuyes y gallinas y 
tiene hierba para 
sus animales 
Si, la canasta 
familiar que no se 
compre lo que se 
tiene huerta, no 
comprar cosas de 
paquetes. 
Si, manejo del dinero, 
para usarlo en forma 
adecuada 
Si, se deben hacer 
comprar que son 
realmente necesarias 
y de acuerdo con los 
ingresos que tenga la 
familia. 
Que si se tiene la 
huerta casera ya no se 
tiene que comprar 
verduras, sino 
comprar lo que 
realmente les hace 
falta que no tienen 
produciendo en su 
finca. 
¿Qué entiende por 
disponibilidad de 
alimentos?, ¿en las 
ECAF aprendió algo 
sobre esto? 
No, no se acuerda. 
Que tiene muchos 
alimentos para su 
propio consumo y 
para los demás. 
No, no sabe. 
Que estén en buen 
estado, a tiempo de 
cosecha, se lo 
explicaron en la ECAF 
Que el alimento que 
se tenga disponible y 
fresco en la shagra, se 
aprendió en la ECAF 
Tener su huerta y 
disponer de los 
alimentos en el 
momento que se 
quiera de los 
alimentos, tener en 
todo momento. 
¿Qué entiende por 
acceso a los 
alimentos?, ¿este 
No, recuerda 
Tener los productos 
diferentes a los que 
tienen en la huerta. 
Consumir los 
alimentos. 
No lo tiene muy claro. 
A la hora de conseguir 
el alimento los pueda 
conseguir, que tenga 
la disponibilidad que 
Que si se tiene la 
huerta se puede 
acceder de una a los 
alimentos. 
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Preguntas Productores entrevistados 
Entrevistados Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5 Productor 6 
tema fue abordado en 
las ECAF? 
tenga el recurso para 
poder comprarlo. 
¿Considera usted que 
ha mejorado la 
disponibilidad y el 
acceso a los alimentos 
porque las ECAF le 
enseñaron como 
lograr esto? 
Si, porque les dijeron 
que no deben comer 
mucha sal en la comida, 
ni azúcar, las bebidas 
de gaseosas que no se 
deben comer. 
Si, pero antes tenía 
la huerta y les han 
enseñado a tener 
más y mejor. 






Si, con los talleres 
teóricos y prácticos 
que les hicieron 
aprendió esto. 
Si, porque ya tiene 
planificado las 
compras de productos 
que hacen falta, hay 
una planeación según 
lo que se vaya a 
consumir, a que 
alimentos puede 
acceder dentro de la 
huerta. 
Si, la mayoría de las 
familias decían que no 
tenían huertas 
integrales y ahora si 




para nuestra familia. 
¿Usted cree que las 
ECAF, son una buena 
estrategia para 
mejorar la Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (SAN) de 
las familias? 
Si, con eso tiene más 
entusiasmo de hacer las 
cosas y poner en 
práctica todo lo que les 
enseñaron y tener más 
ideas, más 
conocimientos para 
hacer cualquier cosa. 
Si, por las 
capacitaciones que 
les dan, por todo lo 
que les dicen. 
Si, porque a través 
de las enseñanzas 
han tenido una 
mejor salud y 
economía. 
Si, nos organiza por 
medio del proyecto y 
se logra la SAN 
Si, porque encuentra 
los alimentos ya 
disponibles pues ya se 
tiene el conocimiento 
y el cultivo ya lo hace 
técnicamente, ya no 
se hace como antes. 
Les sirven, pero solo 
para los que 
realmente les 
interesan, porque 
algunos solo esperan 
recibir cosas 
materiales y no los 
conocimientos, pues 
antes eran 25 
personas en el grupo y 
ahora solo hay 7. 
 
Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
Edad del entrevistado 48 años 53 años 65 años 73 años 21 años 63 años 
PREGUNTAS GENERALES 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
Departamento  NARINO NARINO NARINO NARINO NARINO NARINO 
Municipio GUACHUCAL GUACHUCAL GUACHUCAL GUACHUCAL GUACHUCAL GUACHUCAL 
Vereda / corregimiento SAN RAMON SAN RAMON SAN RAMON CRISTO ALTO CRISTO ALTO CRISTO ALTO 
¿Cuál considera usted que 
fue le mayor aporte que le 
dejo las ECAF?, ¿por qué? 
Los de la FAO, 
porque les 
ayudaron a 
sembrar la huerta, 
el gallinero, les 
dieron las semillas 
de hortalizas, les 
dieron para hacer 
abono, les dieron 




organizar un grupo 
social y fortalecer 
los conocimientos 
de cada uno, en la 
parte tecnológica, el 
intercambio de 










fungicidas y abonos 
orgánicos para 
producir una huerta 
orgánicamente 




gallinas, les dieron 
semillas para la 
siembra. 
Las capacitaciones, la 
agrupación de las 
familias, algunas 
personas no tenían las 
huertas caseras 
entonces aprendieron 
a cultivar para la 
alimentación de ellos. 
La parte nutricional 
pues se maneja la 
alimentación 
balanceada, se 
tuvieron la huerta, a 
no comprar las 
hortalizas, más unidos 
para el trabajo en 
equipo, aunque no 
todos trabajan igual y 
se discutan. 
Para las huertas y 
mejorar los cultivos 
¿Se incluyo en alguna 
sesión de las ECAF, como 
se debe establecer una 
Si, le indicaron 
cono se sembraba 
y como se 
La huerta debía ser 
integral con cultivo 
de hortalizas, 
intercalar con los 
Si, le enseñaron 
como sembrar la 
verdura, les 
enseñaron a hacer 
Si, mantener poniendo 
los productos de 
abonos orgánicos 
para el mejoramiento 
Si, tenían que picar la 
tierra, que este suelta, 
hacer los almácigos, 
que hacer los 
Si, como se debe 
cultivar la tierra para 
sembrar 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 




productos que se 






el abono, el 
superquak, el 
bocachi 
de la tierra, preparar 
como debe de ser la 
huerta casera. 
almácigos en cascara 
de huevo, estar 
echando tierra a las 
hortalizas, y los 
abonos que se 
preparan en las 
mismas fincas 
Antes de hacer parte de las 
ECAF, ¿usted tenía huerta 
en su casa?, ¿qué 
cultivaba? 




Si, repollo, papas 
nativas, pero sin 
ninguna técnica. 
No tenía 
Si, pero tenía cosas 
muy pocas, semillas 
nativas, como papas 
nativas, ocas, ollocos, 
nabo común, algo de 
repollo 
Si tenía huerta, tenía 
repollo, ollocos, papas 
amarillas 
Si, repollo, cebolla, 
acelga 
¿Actualmente, cuenta con 
huerta en su casa?, ¿qué 
produce? 
Si, ollocos, las 
papas amarillas, 
habas, maíz, 




criolla sua pa, haba, 
maíz 
Si tiene, olloco, 
haba, oca, cebolla, 
papa amarilla, 
repollo, quinua 
Si, coliflor, acelga, 
espinaca, brócoli, y 
tambien se mantienen 
las plantas 
medicinales ruda, 
orégano y manzanilla 
Tienen repollo 
morado, lechuga, 










¿Consume los alimentos 
producidos en su huerta o 
los vende o intercambia? 
Autoconsumo, 
porque es pequeño 
Consumo, 
compartir los 
alimentos entre la 
comunidad y 
familia, y si sobra 
algo se vende. 
Se consume en 
casa 
De acuerdo con lo que 
siembren sirve para la 
comercialización y 
para la casa, sobre 
todo la cebolla junta 
es lo que más se 
comercializa 
Consumo y reglar a 
los vecinos. 
Consumo, se regala 
¿Son suficientes los 
alimentos producidos en su 
huerta, para satisfacer las 
Les falta conseguir 
más, consiguen los 
alimentos en el 
mercado, tienen 
Algunas veces no, 
pues se depende 
del factor climático, 
queda poco para el 
Hace falta comprar 
otras cosas como 
la cebada, maíz, 
arroz, mejor dicho, 
Hace falta, sobre todo 
por el mal tiempo que 
se da, se bajan los 
precios y pues hace 
Si es suficiente, no 
hay necesidad de 
comprar 
Hace falta, porque es 
muy poco el espacio 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
necesidades de 
alimentación de su familia? 
gallinas y con eso 
tienen huevos 
consumo del hogar, 
algunas cosas 
deben comprarlos. 
lo demás que no 
tienen en la huerta 
falta la plata para 
comprar el resto de 
los alimentos. 
para sembrar más 
productos 
¿Qué alimentos les hacen 
falta para cumplir con sus 
necesidades de 
alimentación? 
Les hace falta la 
papa, el cilantro, 
cebolla, les toca 
comprar porque 
tienen un predio 
muy pequeño 
Cilantro, cebolla, 
remolacha y brócoli, 





Los granos, los 
cereales que no se 
siembra en esta zona 
fría, trigo, maíz, 
cebada, carne se 
compra en la 
cabecera municipal. 
No hay necesidad de 
comprar nada más es 
suficiente. 
Arroz, todo lo de 
grano, carne de vaca y 
de cerdo, pollo 
Al producir las papas 
amarillas del proyecto 
"Papas más Nutritivas", 
¿usted y su familia las 
consumen o las 
comercializan? 
Tiene sembrado 
sua pa y algo de 
nativas, para 
autoconsumo 




semilla se deja 
algo. 
Sua pa, y dorada; 
las consumen 
porque son pocas. 
Siembra las tres 
variedades, para 
consumo y venta 
Solo para consumo No cultiva 
Al comercializar las papas 
amarillas, ¿ha obtenido 
mayores ganancias por su 
venta? 
No aplica 
El precio de la 
venta es igual 
comparado con las 







profesionales hijos y 




están, para el cuidado 
de los animales. 
No se comercializan No aplica 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
¿En qué utilizan el dinero 
obtenido de la venta de las 
papas amarillas? 
No aplica 
Para comprar cosas 
que hacen falta en 
la familia, y tambien 
insumos para el 
mismo cultivo 
No aplica 
Si se obtenían más 
utilidades 
No se venden No aplica 
¿Qué porcentaje del dinero 
obtenido es destinado para 
la compra de alimentos?, 
¿qué alimentos compra 
usualmente? 
Gastan más de la 




avena, café, frutas 
para jugo, carne 
Más o menos el 10 




alimentos en la 
finca. 
Arroz, azúcar, 
harina, casi todo lo 
que reciben lo 
gastan en 
alimentos, fideo de 
sopa, maíz 
La mitad de los 
ingresos y la otra para 
las necesidades de la 
casa 
Más o menos el 30 
por ciento de lo que 
reciben 
Menos de la mitad, 
frutas, granos, carnes, 
azúcar, pasta 
Con los alimentos que 
compran y producen, 
¿suplen las necesidades de 
alimentación para toda la 
familia? 
No se alcanza a 
cumplir, no alcanza 
Depende de los 
ingresos, pues si se 




Maíz, arroz, harina, 
azúcar, todo lo que 
no producen en la 
huerta o con las 
gallinas 
Con la compra y lo 
que producen si se 
suple 
Con lo que producen 
casi que se alcanza a 
suplir las necesidades, 
es muy poco lo que 
compran 
Toca que se haga 
alcanzar 
¿De qué forma las ECAF le 
ayudaron a aprender a 
distribuir mejor los ingresos 
recibidos?, ¿en qué forma? 
Se los enseñaron, 
cambiar productos 
que usualmente 
compran y mejor 
tener productos 
que puedan 
suplirlos como por 
ejemplo quinua por 
arroz 
No ha sido mucho 
el manejo del 
dinero, sino la parte 
nutricional 
Si, tenemos que 
hacer las cuentas 
en los gastos y los 
ingresos que 
tienen. 
Si, para que ellos 
tengan solo de 
acuerdo con sus 
necesidades, no 
comprar cosas no son 
útiles para el hogar y 
la familia. 
Si, que una cierta 
parte es primordial, 
otro parte para darse 
gusto y otra parte para 
ahorro. 
No les han enseñado 
nada de eso 
¿Qué entiende por 
disponibilidad de 
alimentos?, ¿en las ECAF 
aprendió algo sobre esto? 
Tener los 
alimentos en la 
huerta donde se 
pueden tomar y 
sabe cómo son 
Tener los en la 
finca disponible, la 
ECAF les dio la 
Tener en la casa 
alimentos, ahora si 
sabe antes no 
Que no falten en la 
casa, ya sabía desde 
antes. 
Que los alimentos 
este aptos ya sea para 
consumo, y que si se 
están acabando algún 
producto se tenga 
No les han enseñado 
nada de eso 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
sembrados, se 
aprendió en la 
parte de nutrición 
alimentaria 






¿Qué entiende por acceso 
a los alimentos?, ¿este 




abordaron el tema 
en la ECAF, 
sembrar en escala 
para tener alimento 
en diferentes 
tiempos 
Tener la posibilidad 
de intercambiar los 
alimentos con otras 
personas de la 
comunidad que 
posiblemente no se 
tengan en casa. 
Tener el maíz, la 
cebada, la quina, 
tambien lo 
aprendió en la 
ECAF 
Tener una buena 
salud, ya lo sabía 
antes. 
Poderlos consumir, no 
lo explicaron en las 
ECAF 
No, no lo recuerda 
¿Considera usted que ha 
mejorado la disponibilidad y 
el acceso a los alimentos 
porque las ECAF le 
enseñaron como lograr 
esto? 
Si, ya no compran 
huevos, las 
verduras no se 
compran, se tienen 
tambien curubas y 
uchuva y con eso 
hace jugo 
Si, aprendieron a 








recetas nuevas de 
alimentación, 
recuperación de las 
plantas medicinales 
para la salud. 
Antes tenían que 
comprar siempre 
sus alimentos, no 
tenían nada en su 
finca para disponer 
de alimentos 
Si han mejorado 
porque ya no hay 
muchas 
enfermedades en las 
familias, los 
enseñaron a sembrar 
con materiales 
orgánicos, no gastan 
tanto en químicos, se 
tienen conocimiento 
de las hierbas que se 
dan en las fincas. 
Si, porque ahora 
tienen más 
conocimientos para 
que sirven los 
alimentos en nuestro 
cuerpo, las vitaminas 
y nutrientes que 
aportan a su cuerpo. 
Si, porque ya poco se 
compra en alimentos, 
en especial las 
hortalizas 
¿Usted cree que las ECAF, 
son una buena estrategia 
para mejorar la Seguridad 
Si, porque si se 
sigue al pie de la 
letra se va 
Si, porque permite 
la consolidación 
social que no es 
fácil, debe ser 
Si, porque tienen 
sus alimentos 
directamente en su 
Si, es importante pues 
enseña cosas que 
ellos no saben cómo 
hacer yogurt, jugos de 
Si, porque se come 
más balanceado, 
evitar la comida 
chatarra, mejor con 
Si, mejorar la nutrición 
de los niños. 
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Preguntas Productores entrevistados 
Nombre del entrevistado Productor 7 Productor 8 Productor 9 Productor 10 Productor 11 Productor 12 
Alimentaria y Nutricional 
(SAN) de las familias? 







(técnico) y ellos 
(conocimiento 
ancestral). 
finca y no tienen 
que comprar tanto 
diferentes frutas, no 
conocían los 
alimentos que son 
útiles para su 
alimentación. 
hortalizas, comer 
balanceado, evitan el 
exceso de grasas. 
 





- El 50% de los  entrevistados consumen en sus hogares los alimentos que producen 
en sus fincas; el 33,3% consume, comercializa e intercambia los alimentos; y el 
16,7% consume y comercializa sus productos. 
- El 75% respondió que no son suficientes los alimentos producidos en su huerta, 
para satisfacer las necesidades alimentarias de su familia; y el 25% considera que 
si es suficiente. 
- 58,3% de los entrevistados contestaron que consumen las “Papas más nutritivas” 
que producen en su finca; el 25,2% las consume y comercializa; y el 16,7% no la 
produce.  
- El 58,3% indica que no comercializa las “Papas más nutritivas”, el 16,7% que, al 
comercializarlas, obtienen mayores ganancias por su venta; el 16,7% no las cultiva; 
y el 8,3% considera que las ganancias obtenidas por su venta son iguales 
comparadas con la venta de otras papas amarillas. 
- El 25,2% dicen que del dinero que obtienen, destinan la mitad la usan en la compra 
de alimentos; el 33,3% destinan menos de la mitad; el 16,7% destinan más de la 
mitad; el 8,33% destinan un 10% y el 8,3% destinan un 30%. 
- El 91, 7dice que con los alimentos que se producen y se compran se suplen las 
necesidades de alimentación de toda la familia; y el 8,3% que no se suplen. 
- Los entrevistados indican que sembraron las variedades de papas más nutritivas y 
las consumieron, otros las dejaron como semilla y otros las perdieron a causa de 
las heladas. 
 
En cuanto a la pregunta: ¿qué entiende por disponibilidad de alimentos?, los entrevistados 
en síntesis respondieron: 
▪ Que tiene muchos alimentos para su propio consumo y para los demás. 
▪ Que estén los alimentos en buen estado, a tiempo de cosecha. 
▪ Tener los alimentos en la huerta donde se pueden tomar y saber cómo son 
sembrados. 
▪ Que los alimentos no falten en la casa. 
▪ No sabe. 
▪ Tener su huerta y disponer de los alimentos en el momento que se quiera de los 
alimentos, tener en todo momento. 
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▪ Tener en la casa alimentos. 
▪ No les han enseñado nada de eso. 
▪ No se acuerda. 
▪ Que el alimento se tenga disponible y fresco en la shagra. 
▪ Tener los alimentos en la finca disponibles. 
▪ Que los alimentos estén aptos ya sea para consumo, y que si se está acabando 
algún producto se tenga escalonado para producción constante. 
 
A la pregunta, ¿qué entiende por acceso a los alimentos?, esto fue lo que contestaron los 
productores: 
▪ Tener productos diferentes a los que tienen en la huerta. 
▪ No lo tiene muy claro. 
▪ Tener alimento suficiente. 
▪ Tener una buena salud. 
▪ Consumir los alimentos. 
▪ Que si se tiene la huerta se puede acceder de una a los alimentos. 
▪ Tener el maíz, la cebada, la quinoa. 
▪ No recuerda. 
▪ No recuerda. 
▪ A la hora de conseguir el alimento los pueda conseguir, que tenga la disponibilidad 
que tenga el recurso para poder comprarlo. 
▪ Tener la posibilidad de intercambiar los alimentos con otras personas de la 
comunidad que posiblemente no se tengan en casa. 
▪ Poder consumir los alimentos. 
 
5.2 Cartografía social 
Para el desarrollo de esta actividad se les dio a los participantes la instrucción de reunirse 
en grupos, para luego entre ellos elegir una finca de los integrantes del grupo y así dibujar 
los siguientes momentos: Antes de las ECAF, Después de las ECAF y Actualmente 
(corresponde a seis (6) meses después de concluidas las ECAF), el estado de su finca, 
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teniendo en cuenta clasificar cada producto (vegetal o animal) producido en la finca 
clasificándolos por colores de acuerdo a lo que hacían con el mismo, ya sea 
comercializarlos, consumirlo o ambos (comercializarlo y consumirlo). 
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Tabla 1. Cartografía Guachucal – San Ramón 
 
 
Antes Después Actualmente 
- Tenían pocas cosas o 
productos, y la mayoría eran para 
consumo. 
- No le dedicaban mucho tiempo 
al cuidado. 
- Recibieron capacitación. 
- Trabajo en familia. 
Diversidad en los cultivos y 
organización en las fincas. 
- Trabajo en comunidad, 
asociatividad. 
- Mejor distribución del espacio 




- Producción de papas más 
nutritivas. 
- Producción de abonos 
orgánicos. 
- Aprendizaje, comparten 
conocimientos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía social. 
En esta experiencia, se identificaron los cambios presentados en cada epata, puesto que 
antes de estar en las ECAF, no tenían huertas por lo que no disponían de cultivos, 
contaban esencialmente con aminales que les suministraban algunos alimentos, los cuales 
consumían en su mayoría; cuando comenzaron a hacer parte de las ECAF, la diversidad 
en lo que producían aumentó y además empezaron a organizar mejor sus fincas de 
acuerdo a lo que les indicaban en las escuelas, había más participación de los integrantes 
de la familia en el cuidado y manejo de los cultivos y animales, y lo que producían no solo 
lo consumían sino que también lo comercializaban; y al momento de recolección de la 
información, la diversidad de productos de origen agrícola aumentó, mejorando las 
técnicas de cultivo, haciendo uso de bocachi y lombricompuestos para la fertilización de 
sus cultivos. Se evidenció el consumo y comercialización de los diversos alimentos 
producidos en las fincas. 
Figura 9. Cartografía Cumbal - Cumba (16 de agosto de 2018). 
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Tabla 2. Cartografía Cumbal - Cumbe 
 
Antes Después Actualmente 
- La mayoría de los productos 
son para consumo únicamente. 
- Pocos productos en las fincas. 
- Capacitación, organización, 
cuidados de los cultivos. 
- Diversidad de productos. 
- Mejor aprovechamiento del 
espacio que tienen. 




- Desorganización, sin cuidados. - Más productos para consumo y 
comercialización. 
- Producción de abonos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía social. 
 
Los participantes de esta actividad plasmaron e indicaron que contaban con productos 
limitados en sus fincas, y no estaban interesados en comercializarlos ya que solo los 
consumían. La organización en sus predios no era importante. Cuando empezaron con las 
escuelas esto les permitió incorporar los conocimientos adquiridos en ellas organizando 
sus fincas aprovechando el espacio, distribuyendo mejor sus cultivos y animales, para 
aumentar la diversidad de productos, consumir y comercializar lo que producían en sus 
fincas, además de empezar a producir sus propios abonos, aumentar la participación de 
los miembros del hogar en las labores del cultivo, para su cuidado y manejo adecuado.  
 
En el momento de tomar la información contaban con un predio comunitario donde todos 
colaboran en las diferentes labores del cultivo, en su cuidado y mantenimiento, donde 
ponen en práctica los conocimientos adquiridos cultivando productos tanto para su 
consumo y comercialización , fabricando abonos, cuentan con un punto ecológico para la 
aplicación de las buenas prácticas agrícolas, también este espacio les permite compartir 
sus conocimientos con más miembros de las comunidad, en especial su núcleo familiar 
que participa activamente y replica dichos conocimientos en sus propias fincas, allí se 
involucran no solo niños, sino también personas mayores quienes se ven motivados a 
participar de los cuidados de sus predios, puesto que también les permiten participar 
aplicando sus experiencias. 
 
Figura 8. Cartografía Guachucal – Cristo alto (17 de agosto de 2018). 
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Tabla 3. Cartografía Guachucal – Cristo Alto 
 
Antes Después Actualmente 
- Los productos que tienen son 
para comercializar. 
- Pocos productos. 
- Mayor diversidad de productos. 
- Productos para su consumo. 
- Incluyen hortalizas y aromáticas 
a sus cultivos. 
- Inclusión de frutales de clima 
frío para su consumo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía social. 
 
Con este grupo la dinámica fue diferente y como se evidencia en las imágenes, en vez de 
dibujar, los participantes escribieron; por lo que se observa que antes contaban con pocos 
productos en sus fincas, y la mayoría los comercializaban; al participar en las ECAF 
aumentó la diversidad en los productos, mayor producción de hortalizas y aromáticas, 
comercializaban y consumían lo que producían. Seis meses después de concluida la EFAC 
contaban con diversidad de productos donde también incluyen frutales que se producen 
en la zona y los comercializan y consumen, en algunos casos hacen intercambio de 
productos en la comunidad. 
  
 
Figura 8. Cartografía Guachucal – San Ramón (19 de agosto de 2018). 
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Tabla 4. Cartografía Cumbal – Guan Centro 
 
Antes Después Actualmente 
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- Pocos productos tanto vegetal 
como animal. 
- No contaban con una 
organización adecuada en sus 
predios. 
- La mayoría de los productos 
que tienen los comercializan. 
- Organización en los predios. 
- Capacitaciones. 
- Tienen productos tanto para 
consumo como para 
comercializar. 
- Diversidad en los cultivos. 
 
- Adecuado manejo del suelo. 
- Producción de abonos. 
- Tienen productos tanto para 
comercializar como para 
consumo. 
- Separan los animales de los 
cultivos, para evitar que se vean 
afectados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía social. 
 
Antes de las ECAF contaban con pocos productos tanto de origen vegetal como animal, 
las fincas no estaban organizadas y comercializaban lo que producían, no les interesaba 
consumir lo que se producía en sus fincas; después de participar en las ECAF organizaron 
mejor sus fincas aprovechando el terreno, aplicaron los conocimientos adquiridos y los 
compartieron con miembros de sus familias, empezaron a consumir y no solo a 
comercializar lo que producían en sus predios, diversificaron los alimentos producidos en 
sus fincas; en el momento de tomar la información se trabajaba en comunidad, contaban 
con un predio donde todos participan activamente de las labores en el campo, aplicando 
los conocimientos adquiridos en las escuelas, en sus fincas separan los animales de los 
cultivos para que los animales no se coman o dañen los cultivos, producen sus propios 
abonos, participan en las labores y cuidados de los cultivos y animales todos los miembros 
del núcleo familiar, y consumen y comercializan lo que producen en sus fincas. 
 
5.3 Entrevistas a expertas 
Se realizaron entrevista a tres (3) expertas en temas relacionados con la educación rural,  
ellas son: 
• María del Pilar Márquez Cardona, bióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, 
docente del departamento de Ciencias. 
• Ámbar Oriana Serna, trabajadora social, formadora en la parte de género de las 
ECAF. 
• María Victoria Campo Daza, diseño metodológico de las ECAF. 
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Las entrevistas realizadas a las tres (3) expertas mostraron lo siguiente: 
• Es importante la educación rural puesto que se amplían los conocimientos, elimina 
las brechas sociales y económicas, ayuda a que las comunidades rurales adquieran 
autonomía mejorando su calidad de vida. 
• Para que la metodología sea más pertinente para capacitar a las personas, ya sean 
campesinos o indígenas, es indispensable conocer el territorio, que sea flexible, 
tener en cuenta las problemáticas de la comunidad para formular un programa que 
permita minimizar o eliminar por completo dichas problemáticas, que se dé la 
participación de cada uno de los partícipes, tanto el profesional o profesionales a 
cargo de la implementación como los campesinos o indígenas, facilitar el dialogo 
de saberes, buscar la equidad de género, entre otros. 
• De acuerdo con María Victoria Campo Daza, quien dice: “El abordaje metodológico 
y el diseño de herramientas pedagógicas deben ser pertinentes y cercanas a las 
características de quienes participan en aras de desarrollar un proceso que genere 
resultados sostenibles”, por lo que el conocimiento del territorio es indispensable 
para la implementación de una adecuada planeación de las Escuelas. 
• Con el conocimiento de las necesidades de las comunidades se puede tomar la 
decisión de las temáticas a tratar en las escuelas de campo, teniendo en cuenta la 
intersectorialidad, la caracterización del terreno, la participación de los miembros 
de la comunidad donde manifiestan sus intereses de formación. 
• Las tres expertas afirman que es necesario que los instructores o capacitadores 
tengan alguna preparación para dirigir una ECAF, que cuenten con formación o 
experiencia en temas pedagógicos, didácticos, ejercicios prácticos y educación 
popular, según afirma Ámbar Serna ; que sea un equipo de diferentes disciplinas, 
dice María del Pilar Márquez; por su parte María Victoria Campo, comenta que el 
equipo facilitador de la ECAF debe estar integrado por profesionales que hagan 
aportes en las áreas de producción, nutrición humana, equidad de género, 
emprendimiento, desarrollo rural y sostenibilidad.  Lo mencionado anteriormente se 
evidenció en el trabajo de campo, donde se acompañó a las actividades realizadas 
en algunas de las ECAS desarrolladas en el mes de agosto de 2017, donde la 
participación de los diferentes profesionales, contaba con un aporte valioso al tema 
que tenían planeado y entre todos se complementaban para suministrar a los 
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campesinos los conocimientos necesarios en las diferentes sesiones, involucrado 
dinámicas que motivaban a los asistentes a participar activamente y además 
compartir sus experiencias de vida. 
• La mejor forma de evaluar si las escuelas están siendo efectivas para los 
asistentes, según las expertas, es monitorean los cambios de los participantes, 
hacer líneas base que permitan comparar la situación en la que empezaron cada 
una de las personas y posteriormente los cambios identificados.  Esto se evidencia 
claramente, en la cartografía que se realizado con algunos de los participantes de 
las ECAS, donde muestran puntualmente la evolución que tuvieron en aspectos 
tales como conservación del medio ambiente, aprovechamiento del terreno que 
disponen, acceso a alimentos en sus huertas, comercialización de los alimentos 
producidos en sus fincas, distribución del dinero pensando en la compra de los 
alimentos que les aportan nutrientes y analizando mejor en que gastar su ingreso. 
• Las temáticas que se deberían incluir siempre en las escuelas de formación 
agrícola no necesariamente deben ser una camisa de fuerza, que no se pueda 
modificar, pero las expertas resaltan que la parte socio organizacional, la equidad 
de género, la agricultura, la soberanía y seguridad alimentaria, la comercialización 
y el emprendimiento, son temas que se deben tratar en las escuelas, lo cual 
favorece el desarrollo no solo en la parte del conocimiento y la aplicación de los 
mismos en la parte agrícola, sino también, en la calidad de vida de las personas 
participantes, puesto que es una formación integral. 
• El fomento de la educación rural en las diferentes poblaciones rurales del país 
depende la caracterización de los territorios, conocimiento de los proyectos que se 
están desarrollando en el sector rural para cada región, la demostración de las 
experiencias vividas, el adecuado abordaje a las comunidades y la motivación al 
acceso a la educación. 
• Según las expertas entrevistadas, no se conocen empresas, gremios, asociaciones 
o alguna institución que capacite a personas para la implementación de escuelas 
rurales; lo que sería favorecedor para diseñar metodologías como las de las ECAF 
para continuar aportando en la educación rural de nuestro país. 
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5.4 Análisis de resultados 
Las actividades desarrolladas por las ECAF que favorecen la disponibilidad y accesos a 
los alimentos de las familias que hicieron parte del proyecto, son en el componente de 
producción permitieron que la gente retomara el hábito de la huerta, que generó la 
disponibilidad de diversos alimentos para la familia, aprendieron sobre agroecología y 
sistemas productivos ambientalmente más amigables. 
En el componente de género, se dio el reconocimiento por parte de los productores de la 
importancia del rol de la mujer en el cuidado de la huerta, se identificaron los roles de 
hombres y mujeres en el hogar, la importancia de las huertas para las mujeres que toman 
protagonismo en la economía del hogar, tomando el control de los gastos aprovechando 
los ingresos de la familia, realizando compras de alimentos que no solo les gustaran, sino 
también que fueran nutritivos, y que no produjeran en sus huertas. Aunque se observó 
mayor participación de las mujeres en diferentes actividades de la huerta, también es 
importante considerar que hay actividades que no es conveniente que realicen como son 
aplicaciones de químicos que le pueden causar daño a su salud.  
Con la incorporación del Centro de Formación y Encuentro Comunitario (CEFEC)) las 
familias participantes cuentan con un invernadero comunitario, un cultivo principal (que 
para el caso del proyecto fueron las papas más nutritivas), la huerta, siembra de semillas 
nativas, producción de insumos y un punto ecológico. Para la clausura de las ECAF se dio 
el intercambio masivo de semillas, y compra o intercambio de tubérculos andinos (ollocos), 
se vendieron algunos productos que lo que favoreció el acceso a alimentos y el ingreso de 
dinero para la compra de otros productos.  
Con las Escuelas se promovió el rescate de las especies nativas y que las asociaciones 
fueran más hábiles para el manejo adecuado del dinero. Las ECAF llevaron a cabo 
Ecaferias, donde se hacían mercados que aportaron a la construcción de tejido social, se 
tiene en cuenta la actividad productiva (que tengo, que doy y que te puedo dar) la semillas 
y el intercambio tienen una condición muy importante. El rescate de cultivos nativos 
permitió también el intercambio de saberes. 
Las ECAF aportaron en el fortalecimiento en la parte de capacidades organizacionales, 
creando confianza, liderando en la parte personal asignando tareas en las huertas y en 
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cultivo de la papa, la SAN se convierte en un objetivo común, donde se generan espacios 
para mejorar la SAN en la comunidad, buscando convenios con entidades como las 
alcaldías.  
Dentro de las las prácticas productivas y sociales que desarrollan las familias participantes 
en las ECAF relacionadas al mejoramiento de la disponibilidad de alimentos en el hogar 
se dieron alternativas de producción: agricultura vertical si no tenían disponibilidad de lotes 
para las huertas se comenzaron a usar las materas de forma vertical, aprovechando el 
espacio; la preservación de semillas nativas como los ollocos, las ocas.  
En el mercado comunitario que se llevaba a cabo como parte de las ECAF, se observó que 
siguen sembrando y tienen productos para ofertar, tuvieron dificultades para ponerle precio 
a los alimentos, pero con el tiempo, empezaron a valorar el trabajo realizado y el precio 
que podían asignar a los productos, teniendo en cuenta lo que les costó producirlo.  
Cada sesión de las ECAF fue una práctica social que motivaba a la buena alimentación, 
teniendo en cuenta la educación de la comunidad de los Pastos en la parte nutricional, y 
reconociendo las preparaciones ancestrales.  
El material que se entregó de las variedades de papa amarilla fue para el huerto, y la 
usaron para autoconsumo, y otras se perdieron a causa de las heladas que se presentaron 
en esa época en que las sembraron, mientras otros las dejaron para semilla. 
Los ingresos no se han mejorado, pero la distribución sí, puesto que se está destinando 
menos dinero del ingreso total de las familias para la compra de alimentos. 
 
5.5 Recomendaciones 
La educación rural influye positivamente en los diferentes aspectos del desarrollo de las 
personas y/o comunidades que participan en ellas, tales como aprovechamiento de los 
recursos naturales, reconocimiento de saberes, implementación de diferentes prácticas 
agrícolas, distribución del dinero, inclusión de todos los miembros de la familia al cuidado 
de las huertas y distribución de las tareas a realizar, por lo que se considera importante 
buscar que entidades ya sean públicas o privadas, promuevan la formación de líderes en 
la formación y creación de metodologías para la educación del sector rural. 
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Como se evidenció en el desarrollo del trabajo, las ECAF favorecen la disponibilidad de los 
alimentos con la incorporación de huertas, siembra de semillas ancestrales; también el 
acceso a los alimentos mediante las ECAFerias, intercambio de semillas, comercialización 
de los alimentos producidos; sería conveniente que las entidades del Estado, quienes 
deben conocer las diferentes necesidades de las regiones del país, incorporen políticas 
orientadas a la creación de más escuelas de formación rural que permitan la disminución 
de los problemas de disponibilidad y acceso con los que cuentan actualmente. 
 
El trabajo en equipo de los diferentes profesionales que participan en las ECAF se 
considera el mayor aporte en la metodología, puesto que cada profesional imparte la 
temática de su competencia, pero teniendo en cuenta un objetivo común; por lo que es 
importante que, en cada una de las sesiones a realizar, los diferentes componentes 







A. Anexo: Modelo de entrevista 
semiestructurada 
CUESTIONARIO 
 1. ¿Cuál considera usted que fue le mayor aporte que le dejo las ECAF?, ¿por 
qué? 
 2. ¿Se incluyo en alguna sesión de las ECAF, como se debe establecer una 
huerta casera y su mantenimiento? 
 3. Antes de hacer parte de las ECAF, ¿usted tenía huerta en su casa?, ¿qué 
cultivaba? 
 4. ¿Actualmente, cuenta con huerta en su casa?, ¿qué produce?  
 5. ¿Consume los alimentos producidos en su huerta o los vende o intercambia? 
 6. ¿Son suficientes los alimentos producidos en su huerta, para satisfacer las 
necesidades de alimentación de su familia? 
 7. ¿Qué alimentos les hacen falta para cumplir con sus necesidades de 
alimentación?  
 8. Al producir las papas amarillas del proyecto "Papas más Nutritivas", ¿usted y 
su familia las consumen o las comercializan? 
 9. Al comercializar las papas amarillas, ¿ha obtenido mayores ganancias por su 
venta?  
 10. ¿En qué utilizan el dinero obtenido de la venta de las papas amarillas? 
 11. ¿Qué porcentaje del dinero obtenido es destinado para la compra de 
alimentos?, ¿qué alimentos compra usualmente?   
 12. Con los alimentos que compran y producen, ¿suplen las necesidades de 
alimentación para toda la familia? 
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 13. ¿De qué forma las ECAF le ayudaron a aprender a distribuir mejor los 
ingresos recibidos?, ¿en qué forma? 
 14. ¿Qué entiende por disponibilidad de alimentos?, ¿en las ECAF aprendió algo 
sobre esto? 
 15. ¿Qué entiende por acceso a los alimentos?, ¿este tema fue abordado en las 
ECAF? 
 16. ¿Considera usted que ha mejorado la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos porque las ECAF le enseñaron como lograr esto? 
 17. ¿Usted cree que las ECAF, son una buena estrategia para mejorar la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) de las familias?mentos que complementan el cuerpo del 
trabajo y que se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como 








B. Anexo: Modelo de entrevista no 
estructurada 
• Hacer grupos (máximo tres (3)). 
• Previamente alistar pliegos de papel periódico, marcando divisiones el papel 
donde se identifique claramente el ANTES, el DESPÚES y la ACTUALIDAD 
de las ECAF. 
• Indicar a los participantes lo que deben plasmar en los pliegos de papel, 
teniendo en cuenta asignar un color diferente a los productos que consumen, 
los que comercializan y los que tanto consumen como comercializa. 
• Realizar al finalizar una socialización acerca de lo plasmado por cada grupo 
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Si, por múltiples rurales puesto que 
permite que se profesionalice y 
científico para actualizar el 
conocimiento, mejorar las practicas, 
la no formal es importante porque 
permite la actualización fortalece, 
aclara, donde han experimentado 
cada agricultor en particular, que 
podían intercambiar y multiplicar. 
dependemos de la ruralidad. 
Total, porque es el derecho 
que tienen a la educación y 
a través de esta mejorar su 
calidad de vida en todo 
sentido. 
La educación rural es un 
proceso que aporta al cierre de 
brechas sociales y económicas 
que históricamente han 
caracterizado la relación 
campo-ciudad. Es una 
herramienta para que las 
comunidades rurales alcances 
niveles de autonomía que les 
permita participar, tomar 
decisiones y tener incidencia 
sobre su desarrollo desde una 
mirada consiente y propia.    










Lo primero es que no existe la 
metodología sino las metodologías, 
conocer el territorio, debe ser 
flexible, tema de la 
intersectorariedad, mujeres 
campesinas indígenas y víctimas 
del conflicto armado y permitir 
facilitar de forma efectiva el dialogo 
de saberes, y reconocer los 
intereses, puesto que es importante 




muy gratificantes BBA 
donde tienen una 
metodología establecida. 
Hay varias metodologías 
inmersas, el productor o 
agricultor se involucra en 
todos los procesos, junto 
con los técnicos y los 
directores, donde se tiene 
en cuenta la apropiación 
del conocimiento 
El proyecto PPMN diseño y 
validó una metodología para 
adelantar procesos de 
formación con poblaciones 
campesinas e indígenas 
denominadas las Escuelas 
Comunitarias de agricultura 
Familiar-ECAF. Son una 
innovación metodológica social 
y educativa, que vincula 
comunidades campesinas e 
indígenas e instituciones y 
construye autonomía, dignidad, 
equidad de género y libertad, 
aspectos básicos para construir 
confianza y ciudadanía. Las 
ECAF buscan la incidencia de 
las comunidades en políticas 
públicas para un cambio, 
significativo y sostenible, en las 
condiciones del buen vivir en el 
territorio. Las ECAF constituyen 
una metodología eficaz para 
integrar resultados de 
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investigación científica en los 
sistemas agroalimentarios y en 
la seguridad alimentaria y 
nutricional. 





planeación de las 
escuelas? 
Si, definitivamente muchas veces 
se piensa solo en el producto como 
tal, se dejan asuntos 
medioambientales, que es 
importante para la comunidad, el 
territorio es importante tener en 
cuenta la parte política de la 
comunidad. 
Si, no conocerlo puede 
llevarlo al fracaso total, se 
hace un acercamiento 
donde se construye un 
diagnostico participativa y 
de acuerdo a eso se busca 
la mejor forma de entrar a 
la comunidad. 
El contexto en que se 
desarrollan acciones de 
formación es un determinante 
importante por lo cual es 
necesario tenerlo en cuenta. El 
abordaje metodológico y el 
diseño de herramientas 
pedagógicas deben ser 
pertinentes y cercanas a las 
características de quienes 
participan en aras de 
desarrollar un proceso que 
genere resultados sostenibles. 
El respeto por la cultura, por las 
múltiples formas de concebir y 
relacionarse con el entorno 
facilita la puesta en marcha de 
propuestas contextualizadas 
que generen la recuperación o 
fortalecimiento de saberes 
propios que facilitan cambios e 
innovaciones a nivel de los 
componentes de formación de 
la ECAF.   
¿Cuál sería el 
criterio para 
decidir la 
temática a tratar 
en las escuelas? 
Varios criterios, interseccionalidad, 
territorio, intereses de las 
comunidades y hablar abiertamente 
por parte del proyecto que es lo 
que está buscando el proyecto que 
aprenda, caracterización del 
terreno. 
A partir del diagnóstico se 
evalúa cuáles son las 
necesidades de la 
comunidad tanto social, 
empresarial y técnica. 
La determinación de la malla 
curricular de la ECAF es un 
proceso participativo en el que 
los actores expresan sus 
intereses de formación. 
Mediante una dinámica de 
diálogo y concertación, 
finalmente, se consolidan los 
contenidos temáticos de la 
ECAF, dando respuesta a los 
intereses de la comunidad o 
grupo de participantes, de la 
entidad orientadora del proceso 
de formación y de otros actores 
interesados (otras instituciones, 
administración municipal, etc.). 





Si, es fundamental tener una 
formación o experiencia en el tema 
pedagógico, didáctica, ejercicios 
prácticos; educación popular que 
es clave para la educación rural, 
reconocimiento del lenguaje… 
Si, debe ser un equipo de 
diferentes disciplinas, 
trabajadores sociales, 
biólogos, agrónomos, u 
otros técnicos, y 
Se recomienda que cada 
equipo facilitador de la ECAF, 
esté integrado por 
profesionales que hagan 
aportes en las áreas de - 
Producción, -Nutrición humana, 







propósito transformador, lectura 
crítica de su realidad.   
profesionales en la parte 
empresarial. 
Emprendimiento, -Desarrollo 
rural y -Sostenibilidad 
ambiental. Se debe tener en 
cuenta, además de la 
formación académica, unas 
características personales: 
 
• Capacidad para actuar con 
autonomía en coherencia con 
objetivos   de formación para la 
transformación social.            
• Capacidad para escuchar y 
comunicar.  
• Alto sentido ético. 
• Creativos.   
• Con buenas relaciones 
interpersonales. 
• Conscientes de la importancia 
de procesos que promuevan la 
equidad. 
• Sensibles hacia la cultura 
local. 
• Dispuestas a la construcción y 
deconstrucción de saberes. 
• Respetuosas del 
conocimiento y habilidades del 
otro-otra. 
• Dispuestos a trabajar en 
equipo. 
• Capacidad para movilizar 
recursos para la consecución 
de objetivos. 
¿Cuál es la mejor 
forma de evaluar, 
si la escuela está 
siendo realmente 
efectiva para los 
asistentes? 
A través de metodologías un poco 
más participativas, estrategias 
como saber cómo han mejorado 
sus intereses. Ecaferias, en grupos, 
jugando, concursos con los 
conocimientos que habían 
adquirido. 
Señales de progreso, 
donde está bien definido 
que es lo que se va a mirar 
dependiendo del campo en 
el que se está trabajando. 
Se deben diseñar herramientas 
que permitan monitorear los 
cambios en los participantes de 
las ECAF. Para ello es 
necesario contar con formatos 
de aplicabilidad durante el 
proceso: Línea de base (de 
dónde partimos), una 
evaluación intermedia o de 
medio término (Permite hacer 
los ajustes para el logro de los 
objetivos) y una medición de 
final de término que permitirá 
evaluar el impacto real de la 
ECAF a nivel de los 
componentes que se definieron 
con las comunidades o los 
participantes.   
¿Cuáles son las 
temáticas que 
siempre se deben 
incluir en 
Depende mucho, es importante la 
flexibilidad, más que tener unas 
temáticas innegociables, objetivos 
transversales, cuidado medio 
La parte socio 
organizacional y la parte 
técnica que depende 
Es importante generar un 
vínculo entre temas como la 
agricultura y la producción, 
agricultura y soberanía y 
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ambiental, y el tema de equidad y 
género, puesto que las brechas de 
genero son complejas pero las 
brechas urbano-rurales es más 
compleja para las mujeres rurales. 
muchos de las necesidades 
del grupo. 
seguridad alimentaria, 
desarrollo rural y equidad de 




organización y participación 
comunitaria, BPA. Siendo el 
tema de comercialización y 
emprendimiento fundamental 
ya que, históricamente, el 
campo colombiano ha 
adolecido de estrategias que 
permitan una comercialización 
justa.   
¿Cómo es 
posible fomentar 
la educación rural 
en las diferentes 
poblaciones 
rurales del país? 
caracterizar las regiones, usando la 
información disponible para 
caracterizar para saber la 
pertinencia de los proyectos en la 
parte de educación rural, como 
están funcionando las subregiones 
de los territorios, la información 
está disponible pero los 
formuladores de las políticas 
públicas no la utilizan. 
No es fácil, puesto que 
depende de cada 
comunidad, pero lo que 
más entusiasma a la gente 
es el voz a voz, las 
experiencias vividas y la 
claridad con la que se va a 
las comunidades. 
La educación es un derecho 
por lo tanto es exigible. 
Éticamente las personas que 
trabajamos en el sector rural 
debemos motivar procesos 
autónomos que gestionen la 
movilización comunitaria para 
incidir en temas como la 
calidad y la oportunidad de 








que capacite a 





no, conoces específicamente como 
escuelas rurales, muchos de los 
colectivos de educación popular 
son los que han trabajado en el 
tema de educación rural. FAO hace 
unos cursos virtuales sobre algunas 
cosas que tienen que ver con 
educación rural. 
No, pero la corporación 
PBA, han diseñado unas 
metodologías super 
interesantes, y han 
capacitado a muchos 
técnicos. 
No conozco sobre el tema. 
¿Cuál es su 
experiencia con 
escuelas rurales? 
Las ECAF, pero también hizo 
muchos años de voluntariado, 
tenían huerta escolar, ahí conoció 
más la parte de agricultura con 
niños. 
Depende mucho de la 
comunidad, unas buenas y 
otras malas; cuando los 
grupos están muy bien 
formados continúan solos y 
buscan sus propios 
proyectos; pero la mayoría 
de las experiencias han 
sido positivas. 
La experiencia con escuelas 
rurales se ha desarrollado a 
partir de metodologías 
participativas como las ECA, la 
IAP, escuelas de paramo, 
escuelas de reporteros y 
recientemente las ECAF. La 
experiencia me ha permitido 
herramientas para realizar 
ajustes metodológicos y 
pedagógicos de tal forma que 





diferentes desde un enfoque de 
atención diferencial.    
¿Conoce las 
ECAF? 
Hizo parte de las ECAF como 
formadora en la parte de género. 
Ha escuchado, pero no las 
conoce. 
Si. Coordiné operativamente el 
proyecto PMN en Nariño y fui la 
encargada, con el aporte 
equipo técnico transdisciplinar 
del proyecto y a partir de las 
experiencias de la Fundación 
Colectivo Mujer y Comunidad, 
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